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Studiebeskrivelse 
Dette projekt omhandler integration i folkeskolen, og prøver at undersøge, om man kan 
bevise en sammenhæng mellem folkeskolens virken og det faktum, at piger med anden 
etnisk baggrund end dansk opnår statistisk bedre resultater i uddannelsessystemet end 
drenge med samme baggrund. 
Igennem observationer, spørgeskemaer og interviews af elever, lærere og skoleleder på 
Grønnemose Skole, samt statistisk materiale samles information til en analyse og 
diskussion af vores emne og problemstilling.  
Med den teoretiske hovedvægt på Pierre Bourdieus begreber om felter, habitus og doxa 
samt inddragelse af Erving Goffman og Anthony Giddens analyseres ovennævnte data 
for at give et billede af, hvorfor piger med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig 
bedre end drenge med samme baggrund.  
 
Abstract 
This project deals with integration in public schools, and attempts to answer the 
question of whether or not we can prove a link between the handling of boys and girls 
in the public school, and the fact that girls with  minority backgrounds achieve 
statistically higher results in the educational system than boys with the same 
background. Through statistics, observations, questionnaires and interviews with 
students, teachers and the headmaster of Grønnemose School, we have gathered 
information for analysis and discussion of our field of research.  
Our theoretical approach focuses on Pierre Bourdieu's concepts of field, habitus and 
doxa and the involvement of Erving Goffman and Anthony Giddens. Employing these, 
we will analyze the above-mentioned data to explain why girls with minority 
backgrounds are doing better in school than boys with the same background. 
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Indledning 
Problemfelt 
Der har de seneste år været stor fokus på og debat omkring, hvad det vil sige at være 
integreret. Skal udefrakommende minoriteter omfavne de danske traditioner og den 
danske kultur i dennes bredeste betydning, eller er det den danske befolkning, der skal 
tilpasse sig de nytilkomnes sædvaner og normer?  Hvordan skal vi egentlig definere det 
at være integreret?  
Denne diskussion har været aktuel på flere samfundsmæssige arenaer og har ligeledes 
været - og er stadig - aktuel i diskussionen om folkeskolens fremtid og indretning.  
Mange danske folkeskoler har haft et behov for en velfungerende integrationsplan, da 
en dårlig integration af minoriteter medfører risiko for frafald - både i forhold til de 
sociale og faglige kompetencer - og i værste fald dannelsen af et potentielt nyt 
proletariat.  
Undervisningsministeriets Folkeskolelov redegører for en række af folkeskolens 
forpligtelser, som fordrer dannelse og uddannelse for alle elever som beskrevet 
herunder: 
 
“§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære 
mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre 
lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og 
fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, 
fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne 
muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og 
pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af 
åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” # 
 
Denne paragraf omhandler alle folkeskolens elever men er også interessant,  hvis man 
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retter fokus mod elever med anden etnisk baggrund end dansk.  
Som vi vil vise senere i opgaven, er det erfaret, at unge piger med anden etnisk 
baggrund end dansk opnår bedre resultater i uddannelsessystemet end drenge med 
anden etnisk baggrund. Dette er interessant, da der ikke synes at være en entydig 
forklaring på, hvorfor netop pigerne opnår bedre resultater og når længere i 
uddannelsessystemet end drenge med anden etnisk baggrund end dansk.  
Et af de emner, der kunne være interessant i forhold til denne statistik, er netop 
integration. 
Anskuer man statistikken ud fra et integrationsperspektiv, finder vi dette problematisk, 
da en succesfuld integration indbefatter begge køn.  
Vi ønsker i denne opgave at undersøge, hvilke strategier Grønnemose Skolen 
effektuerer og undersøge skolens erfaringer med henblik på at inkludere begge køn i 
undervisningen - uanset etnicitet.  
Vi ønsker at undersøge, om skolens overvejelser angående integration  i undervisningen 
indbefatter en differentiering af køn, eller om skolen har nogle tilbud, der henvender 
sig  til elever med andre behov, som kræver ekstra opmærksomhed. Dette kan 
eksempelvis være, om de har nogle tilbud til henholdsvis piger og drenge med anden 
etnisk baggrund end dansk.  
Vi vil dog hovedsagligt i denne opgave - med henblik på forskellene mellem drengene 
og pigerne med anden etnisk baggrund end dansk - undersøge via interviews, 
observationer og spørgeskemaer, hvorvidt integrationen i folkeskolen er fyldestgørende, 
og hvordan det kan være, at piger med anden etnisk baggrund end dansk overhaler 
drenge med samme baggrund i så høj grad, som vi vil se. Vi vil holde dette op mod 
statistik, der beskriver elevernes faglige niveau og deres videre vej i 
uddannelsessystemet, for at kunne understøtte vores metode. 
 
Problemformulering 
Vi vil undersøge forskellen på, hvordan piger og drenge bliver behandlet på 
Grønnemose Skole i klassen og socialt, og om det kan hjælpe os til at forstå det 
statistiske faktum, at piger med anden etnisk baggrund end dansk opnår bedre resultater 
i uddannelsessystemet end drenge med anden etnisk baggrund end dansk. 
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Uddybelse af problemformulering 
Folkeskolen skal være en positiv oplevelse for alle -  også børn og unge med anden 
etnisk baggrund end dansk - så de ikke får et dårligt billede af dem selv, deres 
medmennesker og det danske samfund. Der skal i skolen tages hånd om dem der 
oplever modgang i form af tiltag, som garanterer, at der ikke er børn eller unge, som 
føler sig tilsidesat eller udstillet pga. mangel på ressourcer og inklusion. I dette tilfælde 
er der mange drenge med anden etnisk baggrund end dansk, som falder fra i forhold til 
pigerne med anden etnisk baggrund end dansk (PISA København 2010, tabel 4.2). 
Denne  tendens vil vi forsøge at finde forklaringen på. Bliver der differentieret på 
baggrund af køn, da der via adskillige undersøgelser er blevet bevist, at piger med 
anden etnisk baggrund opnår bedre faglige resultater end drengene? Kan dette bevises, 
hvornår og hvordan finder dette sted, og hvordan kan man via forskellige tiltag motivere 
drengene til at deltage aktivt? Vi ser især denne problematik vigtig, da folkeskolen bør 
være et demokratisk opholdssted for alle børn og unge, som sikrer lige muligheder for 
alle uanset køn og etnicitet. Så selvom nogle individer har sværere ved at tilpasse sig i 
en folkeskole end andre, bør skolen som institution gøre alt i dens magt for at få alle op 
på samme niveau.  
I vores projekt vil vi undersøge uddannelsesforholdene i en dansk folkeskole med 
henblik på integration af unge indvandrere. Hvor mister man grebet om drengene? Vi 
vil fokusere på elevernes deltagelse i skolen og se på, hvilken rolle skolen spiller. Har 
skolen en bestemt måde at motivere på? Integrationen i folkeskolen er som sagt vigtig, 
da det blot er begyndelsen, hvorfra de unge vil få deres viden og forberedes til studie 
eller erhverv. Succesfuld integration er vigtigt for samfundet. Vi vil derfor se på, 
hvordan folkeskolen håndterer kulturforskelle, og om den handler ud fra strategier eller 
formodninger. Vi vil undersøge, hvilke erfaringer skolen selv har gjort sig, og hvad der 
fungerer i praksis for at kunne besvare vores problemformulering.  
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Underspørgsmål 
Hvilke faktorer spiller ind på hhv. drenge og pigers evne til at lære? 
Hvorfor er der så stor en statistisk forskel på drengene og pigernes 
uddannelsesresultater? 
Hvordan forholder Grønnemose Skole sig til statistiken og hvilke handlinger har de 
iværksat i forhold til denne? 
Hvordan forbedrer man drengenes forudsætninger for at opnå videre uddannelse? 
 
Begrebsafgrænsning 
Integration forstås som, at den enkelte elev vedholder egen kulturarv og værdier samt 
sætter disse i relation til samfundets kultur og værdier. Med integration menes elevens 
evne til at indgå i skolens sociale og faglige samspil, der har til formål at lære den 
enkelte elev at begå sig i fremtidige sociale og faglige sammenhænge. Vi vil forholde os 
til integrationsbegrebet som et institutionelt begreb og en individualistisk livsstrategi. 
Sociologen Nils Mortensen skelner i denne sammenhæng mellem et mikro- meso- og 
makroniveau af integration.  Mikro foregår i samspillet mellem mennesker, meso 
foregår på institutionsniveau og skoler og makro foregår i den bredere 
samfundsmæssige sammenhæng. Vi vil hovedsagligt fokusere på mikro- og 
mesoniveauet i denne opgave (Gitz-Johansen 2006). 
 
Inklusion betyder, at hver borger vedstår sin kulturarv og på baggrund af dette, findes 
fællesskab i de fælles omgivelser. Inklusion finder potentiale i mangfoldighed;  livssyn 
såvel som kompetencer - og menes at være vejen til et fremtidssamfund, hvor 
mangfoldighedens muligheder kan udvikles. Inklusion er det modsatte af eksklusion, 
der betyder udelukkelse. # 
 
Stigmatisering er når mennesker ses som stereotyper, alt afhængig af etnicitet, kultur, 
religion, udseende mm. Altså, at man har en forudindtaget mening og forståelse af den 
pågældende person, der eksempelvis er baseret på et eller flere af ovenstående 
karaktertræk. Ens forudindtagede mening er bestemt af kulturarv samt tidligere 
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erfaringer. Man må dermed gøre sig nye erfaringer for at ændre sin opfattelse (Goffman 
2009). 
 
Når man taler om herkomst, skelnes der mellem indvandrere, efterkommere og personer 
med  
dansk oprindelse: Personer med dansk oprindelse (dansk herkomst) er personer, hvor 
mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark.  
Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i 
Danmark. 
Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i 
Danmark. 
 
En person med anden etnisk baggrund end dansk ser vi som en, der tilhører en etnisk 
gruppe, som ikke deler samme kultur og modersmål som det dominerende flertal i 
landet. En person hvis forældre ikke stammer fra Danmark. Her menes både 
efterkommere og indvandrere. 
 
Afgrænsning 
Vi vil foretage et one-case studie af Grønnemose Skole i Høje Gladsaxe, hvor vi vil 
arbejde med to klasser på 4. og 7. klassetrin. Vi vil observere undervisningen samt 
foretage interviews af elever i et repræsentativt udsnit af klassens sammensætning, og 
endvidere interviewe lærere og skoleleder. Vi vil undersøge, om folkeskolen foretager 
aktiviteter eller strukturerer undervisningen mm. således, at det har indflydelse på de 
unges videre uddannelsesforløb. Det skal hertil nævnes, at vores undersøgelse grundet 
tidsmangel er et one-case studie. Studiet ville dog kunne understrege en tendens, hvis 
undersøgelsen omfattede flere skoler, hvilket vi ville finde mest optimalt. Projektet ville 
endvidere være mere fyldestgørende, hvis det omfattende flere årgange, end blot en 4. 
og 7. klasse. Dette har vi dog valgt fra af tidsmæssige årsager, hvilket vi ikke finder at 
være et kritisk punkt for vores opgave.  
Vi har valgt ikke at fokusere på de enkelte minoritetsgruppers oprindelsesland, da vores 
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tese ikke har fokus på nationale grupperinger men på køn. Det kunne dog, for 
fremtidige undersøgelser, være interessant at kigge på hvordan de forskellige 
minoriteter klarer sig alt efter nationalitet, og om der her er forskel på, hvordan drenge 
og piger klarer sig i uddannelsessystemet.  
 
Metode 
Til at underbygge vores teori, vil vi bruge den kvalitative metode til at belyse vores 
emne. Den kvalitative metode undersøger, modsat den kvantitative metode, nogle 
forhold, som ikke kan måles. Vi vil bruge observationer og interviews som metode. Vi 
bruger feltobservation i en klasseundervisning, hvor vi som observatører vil forsøge at 
være ikke-synlige og neutrale for ikke at have effekt på det naturlige miljø. På baggrund 
af dette har vi valgt at optræde med to observatører ad gangen i stedet for os alle fire, 
således at risikoen for, at klasseundervisningen påvirkes af vores tilstedeværelse, 
formindskes. Derigennem vil vi opleve og iagttage forholdet mellem lærer og elev samt 
forholdet eleverne imellem - både i klassen og i frikvartererne.  
Derefter vil vi opfølgende interviewe den pågældende klasses lærere for at samle empiri 
igennem deres viden og erfaringer fra praksis. Ved at benytte en semistruktureret 
interview-form vil vi benytte åbne spørgsmål, der giver anledning til fortolkning, der 
virker modsat kvantitativ interviewmetode med lukkede spørgsmål, der kan 
kvantificeres.  
Kvalitative studier kan anvendes komparativt og kan bruges til at sammenligne empiri 
fra forskellige kvalitative metoder - og ydermere sammenholde dette med kvantitative 
data.  
Vi vil foretage interviews med udvalgte elever fra 4 og 7. klasse, der udgør et 
repræsentativt udsnit af klassens sammensætning. Det betyder, at vi helst ser, at vi 
interviewer fem til seks børn, hvoraf tre er af dansk oprindelse, og to til tre er af anden 
etnisk oprindelse. Derudover  ønsker vi ligeledes, at børnene  repræsenterer klassens 
kønsfordelling. 
Endeligt vil vi gennem kvantitativ metode forsøge at drage paralleller til  og underbygge 
vores kvalitative undersøgelser. Vi har bl.a. brugt Integrationsministeriets statistik 
“Flere unge efterkommerkvinder er i gang med en videregående uddannelse” (2011) 
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som udgangspunkt for vores problemformulering.  
 
Skolen, vi har valgt at fokusere på, er Grønnemose Skole i Gladsaxe Kommune. Skolen 
har 1072 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse og er med i et af Socialministeriets 
projekter, kaldet “Projekt Styrket Social Indsats”. Formålet med projektet er bl.a. 
at  udvikle nyttige metoder til at fastholde unge i skolesystemet. Projektet omhandler 
også unge i socialt udsatte boligområder, men det har vi ikke i sinde at uddybe, da vores 
fokus er inde for folkeskolens rammer. Det, at Grønnemose Skole er med i sådan et 
projekt, viser, at de på skolen er engageret i eleverne og har fokus på integration og 
sociale udfordringer.  
 
Da vi bruger et casestudie til at belyse vores problemformulering, bliver vores 
konklusion også begrænset til at gælde den ene skole. Netop derfor har vi valgt at 
inddrage statistik for at belyse de generelle tendenser i hele Danmark inden for vores 
emne. Det ville dog være fejlagtigt at mene, at et casestudie ikke kan være en god og 
dybdegående metode at arbejde med. Giddens forklarer, at netop casestudier kan spille 
en vigtig rolle i humanistisk og samfundsvidenskabelig arbejde, da man herigennem får 
mulighed for at finde bagvedliggende begrundelser for menneskers ageren. Han nævner 
også, at man heller ikke skal udelukke, at det er muligt at generalisere ud fra 
casestudier, men gør det dog klart, at man, for at skulle kunne dette, skal have samlet 
materiale nok til, at de konklusioner, man når frem til, er ordentligt begrundede og 
repræsentative. (Flyvbjerg 2001) 
 
Empiri 
Vores empiriske grundlag for opgaven har vi dels indsamlet selv og dels fundet hos 
eksterne aktører - eksempelvis Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet. 
Størstedelen af de kvalitative  materialer, der bliver brugt i opgaven, har vi selv 
indsamlet, mens det hovedsageligt er de kvantitative materialer vi har fundet hjælp til 
eksternt.  
Vi er blevet opfordret af vores vejleder til at udføre disse observationer, da det menes at 
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ville give en bedre forståelse for de praktiske dynamikker, der teoriseres i en akademisk 
verden. Vi har - ligesom Bourdieu - altså taget udgangspunkt i observationer i den 
virkelige verden for at kunne forme en teori og lave en analyse af denne. Det at benytte 
observationer har givet os mulighed for at iagttage eleverne for derefter at stille 
spørgsmål til specifikke situationer og hvilke tanker, der ligger bag. Vi har dermed 
mulighed for at undersøge de bagvedliggende begrundelser for lærere og elevers 
handlinger og dermed opnå en større forståelse for de mennesker, vi arbejder med. 
Som den refleksive iagttager, er vi opmærksomme på, at vores tilstedeværelse har haft 
en effekt på det iagtagedes aktioner og reaktioner; vi er dermed opmærksomme på, at vi 
ved vores tilstedeværelse ændrer klassens miljø og dagligdag. 
Vi har af tidsmæssige årsager ikke kunne lave vores egne kvantitative data. Dette ser vi 
ikke som en svaghed for opgaven, da der allerede er blevet forsket meget på dette felt, 
og vi derved har megen tilgængelig statistisk data til rådighed.  
Vi har ud fra observationer og interviews dannet os et billede af, hvordan Grønnemose 
Skole - med fokus på 4. og 7. klasse - fungerer og har således sammenholdt dette med 
statistikker og anvendte teori for at danne os et helhedsbillede. Hvilke spørgsmål, vi har 
stillet i spørgeskemaerne og svarene herpå, kan ses i Bilag 5.  
Vi har valgt at bruge Grønnemose Skole, fordi der her findes et relativt stort antal af 
elever med anden etnisk baggrund end dansk (ca. 30-40%, ud fra egne observationer).  
Grønnemose Skole er involveret i flere projekter, der blandt andet har til formål at 
fremme drenges indlæring og styrke børn med svagere social baggrund samt forbedre 
integrationen.  
Vi har i vores projekt benyttet os af Pierre Bourdieu som hovedteoretiker, og vores 
opgave tager især udgangspunkt i hans begreber om kapitaler, habitus og felter, da det 
er herigennem, vi vil lave og strukturere vores analyse. 
Derudover bruger vi sociologen Anthony Giddens, som arbejder med det refleksive 
individ inden for hans strukturationsteori. Dette finder vi nyttigt, da det refleksive 
menneske er vigtigt for  elevernes identitetsdannelse.  
Vi har også valgt at anvende Erving Goffman, da hans teori omkring stigmatisering, kan 
vise sig at være relevant i forhold til eleverne. Hans teori er interessant i forhold  til, om 
eleverne er i risiko for at blive stigmatiseret og opfattet stereotypt allerede fra 
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folkeskolen.  
Derudover har vi inddraget statistisk materiale, herunder Integrationsministeriets 
artikel  “Flere unge efterkommerkvinder er i gang med en videregående uddannelse” 
(2011).  Dennes statistik understøtter vores problemformulering.  
 
Teoriafsnit 
Anthony Giddens strukturationsteori 
Ifølge den engelske sociolog Anthony Giddens, har de store sociologer gennem tiden et 
fælles problem. Der har primært fandtes to udgangspunkter for sociologiske teorier. 
Enten fokuseres der på de sociale rammer og samfundet bliver set ud fra et system- eller 
strukturperspektiv.  Det betyder, at det enkelte individ og dets handlinger ikke spiller 
nogen rolle, men at det i stedet er samfundsstrukturene på det givne tidspunkt, der ligger 
til grund for teorierne. Eksempler på det kan være funktionalismen, strukturalismen og 
dele af marxismen. Eller også fokuseres der netop på individerne og deres handlinger. 
Handlingssociologiske teorier mener, at det er aktørerne der skaber samfundet og at der 
ikke eksisterer såkaldte strukturer og systemer, uden aktørene står bag. Blandt 
tilhængerne af denne form for teori er bl.a. Max Weber og social samhandlingsteori 
(Kaspersen 2001). 
Derfor skaber Giddens sin strukturationsteori, som han beskriver i “The Constitution of 
Society” (1984). Heri giver Giddens udtryk for en kritik af sociologien med fokus på 
aktøren eller strukturen hver for sig. Han mener derimod, at aktør og struktur skal ses 
som en strukturdualitet. Med dette menes, at aktør og struktur skal ses som en relation, 
hvor aktørens handlinger ses i relation til struktur, som medvirken til og resultatet af 
handlingerne (Kaspersen 2007).  Der er altså tale om, at individets handlinger 
strukturerer og struktureres, og ligeledes producerer og reproducerer (Kaspersen 2001). 
I det moderne samfund bliver vi stillet over for langt flere valg, end vi gjorde før i tiden. 
Dette skyldes bl.a. at vi lever det Giddens kalder et posttraditionelt samfund, hvor det 
ikke længere er traditionerne, der bestemmer vores livsstil og træffer vores valg. Du er 
ikke nødsaget til at gå i din fars fodspor mht. uddannelse og det er heller ikke 
traditionen, der bestemmer, hvem du skal giftes med. I stedet vælger vi selv vores 
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livsstil. Med livsstil menes ikke kun vores forbrugsvaner, men også den påklædning, 
den opførsel og hvilke fritidsinteresser, vi vælger. De definerer os som individer og er 
med til at skabe vores identitet. Giddens beskriver ikke selvet som en givet størrelse, 
men som et refleksivt projekt, hvor individet konstant reflekterer over sine handlinger 
og sin biografi. (Kaspersen 2001) 
 
Pierre Bourdieu 
Bourdieu er kendt for sine forskellige former for kapital, der definerer individets 
tilværelse. Disse begreber grunder helt fundamentalt i kampen om anerkendelse for det 
enkelte individ og tager bl.a. udgangspunkt i de analyser, som Bourdieu udførte, mens 
han observerede kabylske bønders tænkemåde og adfærd i årene 1957-60. (Järvinen 
2007)   
Netop i denne periode udviklede han bl.a. begrebet symbolsk kapital, der beskriver 
enhver form for egenskab eller handling, der tilskrives positiv værdi iblandt en gruppe 
eller i et socialt rum. Dette kan være en følelse af kammerateri og solidaritet blandt 
soldater eller en æresfølelse i et kabylsk landsbysamfund. Bourdieu bygger det sociale 
rum på en relationel forståelse, hvilket vil sige, at de enkelte grupper kun eksisterer i 
forhold til andre grupper - i deres distinktioner og ligheder. (Järvinen 2007)  
Epistemologisk set har hvert medlem af en gruppe indlejret i sig, det Bourdieu kalder en 
“praktisk sans” - dette gør, at det enkelte individ ikke behøver at reflektere eller tænke 
bevidst over, hvad den rigtige beslutning er på et givent tidspunkt over for en given 
udfordring, men blot handler spontant rigtigt ud fra denne praktiske sans. Der er dog her 
stor forskel, mener Bourdieu, på regler og praktisk sans. Hvor der på den ene side kan 
være opstillet meget klare sociale regler i et givent socialt rum, er det altid den meget 
mere komplekse praktiske sans, der på den anden side er gældende for en situations 
udfald. (Dette kan også siges om den “neutrale forsker”, der ikke nødvendigvis har 
mulighed for at indfange denne kropsliggjorte viden - den praktiske sans - hvis han 
forbliver neutral og konstant afmonterer denne viden) (Järvinen 2007).   
Herudover opdeler Bourdieu kapital i tre primære former: økonomisk kapital, kulturel 
kapital og social kapital. Den økonomiske kapital er givetvis defineret i materielle 
ressourcer og penge. Den kulturelle kapital er todelt i sin definition, da den både bygger 
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på uddannelse og på det han kalder “culture générale” - en slags almen dannelse, der 
består i at beherske kunstens koder; at vide meget om sprog, politik, kunst og derved 
kunne begå sig i en kulturel verden. Sidstnævnte form for kapital, den sociale, kan 
beskrives som den position i samfundet et individ får i kraft af dets sociale baggrund og 
dets sociale rang. (Järvinen 2007).  
Under et længere ophold i Algeriet, hvor han indsamlede data, udviklede Bourdieu 
endvidere begrebet symbolsk kapital. Symbolsk kapital beskrives som den eller de 
ressourcer, der synes mest værdifulde i et pågældende samfund eller gruppe, altså noget 
som er inter-relationelt og ofte noget, der afføder ære eller anerkendelse. Denne tillagte 
værdi er bestemt og afhængig af medlemmerne i samfundet eller gruppen. Den 
symbolske kapital er en egenskab, medlemmerne tillægger positiv værdi og som 
bestemmes ved interaktion i et socialt rum.  (Järvinen 2007).  
Dog er Bourdieu på ingen måde deterministisk, da han samtidig mener, at man aktiv 
kan vælge at positionere sig væk fra disse sociale rum og løsrive sig fra den sociale eller 
kulturelle baggrund, man er født ind i. Dette kalder Bourdieu for positionering, hvilket 
er en vigtig del af hans habitus-begreb, som “omsætter en social positions relationelle 
karakteristika til de positioneringer, der kendetegner en specifik livsstil.” (Järvinen, M, 
s. 353 i Klassisk og moderne samfundsteori, 2007).  
Ifølge Bourdieu er samfundet altså bestående af flere sociale rum, hvortil han har 
udviklet begrebet “felter”. De forskellige felter defineres som et netværk af de 
indblandede aktørers værdier, hvorfor det ikke nødvendigvis er de samme handlinger og 
kapitaler, der giver prestige i de forskellige felter. Felterne er åbne og afhænger af de 
tilknyttede aktører og deres positioner i forhold til hinanden. Disse felter er for 
Bourdieu ikke en adskillelse af aktør og struktur men en påpegelse af, at aktøren ikke 
kan analyseres uden for et felt og at de to størrelsers er betingede af hinanden. Det er for 
Bourdieu umuligt at studere en aktør uden for dets sociale relation, og feltet bliver 
derfor en ubevidst positionering der bestemmes af “den kropsliggjorte kapital, der i en 
vis udstrækning afspejler de objektive strukturer, og de dispositioner, der kan foretages 
med udgangspunkt i habitus” (Kaspersen et al.,  s. 74 i Sociologi - en grundbog til et 
fag, 2011)  
De forskellige felter har hver deres doxa, der beskriver, hvad der er  “ret og uret, 
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normalt og unormalt, kvalificering og diskvalificering” (Järvinen, s. 359 i Klassisk og 
moderne samfundsteori, 2007). Feltets doxa fastholdes igennem såkaldte adfærdsregler 
og ved den måde, man delagtiggør  nye agenter. Feltet er dog ikke en statisk størrelse, 
da der vil foregår en fornyelse af et givet felts doxa. Idet der foregår en kamp mellem de 
etablerede på et felt og dets nytilkomne, vil de  nytilkomne prøve at rykke på feltets 
doxa, således at det passer bedre til deres specifikke opstilling af kapital.  
 
Erving Goffman - Stigmatisering 
Ifølge teoretikeren Erving Goffman kan alle samfund inddele dets indbyggere i 
kategorier. Disse kategorier er bestemt af karaktertræk, der findes sædvanlige for de 
pågældende individer. Dette betyder, at man i mødet med et nyt menneske kategoriserer 
denne person alene på sit umiddelbare indtryk, f.eks. udseende eller sprog. Heri ligger 
en forforståelse af personens sociale identitet, med andre ord personens egenskaber. Det 
første indtryk skaber normative forventninger og skaber krav, som man selv finder 
sandfærdige. Man er sjældent bevidst om kravenes indhold eller om, hvornår de stilles, 
men kravene forventes at blive bekræftet i mødet og iagttagelsen og skaber en 
tilsyneladende social identitet. De egenskaber, personen faktisk besidder, er personens 
faktiske sociale identitet. En og samme egenskab kan have vidt forskellig betydning for 
to personer. For den ene kan det betyde stigmatisering, hvorimod det hos den anden 
person hverken frembringer en positiv eller negativ værdi, da den egenskab passer med 
dennes formodede normalitet.  
Stigma  består af en relation mellem en egenskab og en stereotyp opfattelse af 
mennesker. 
Stigma inddeles i tre former:  kropslig, karaktermæssig og slægtsbetinget stigma. 
Kropslig stigma ses som fysiske misdannelser, mens karaktermæssige fejl eksempelvis 
kan være viljesvaghed, sindslidelse, homoseksualitet m.fl. Den slægtsbetingede stigma 
er bestemt af etnicitet, religion og race. Denne har både betydning for opfattelsen af 
egen social identitet såvel som egen opfattelse af andres sociale identitet (Goffman 
2009). Den karaktermæssige- og slægtsbetingede stigma er begge historiske. Fælles for 
alle stigmaformerne er, at de afviger fra normalen - altså det et givent samfund har 
defineret som normalt. Ifølge Goffman er stigmaprocessen den samme, uanset den grad 
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afvigelsen måtte have. Ligeledes er “den normale” og “den stigmatiserede” ikke to 
personer, men afhænger derimod af omgivelserne og hvilke andre personer, man er en 
del af. 
I denne sammenhæng taler Goffman om begrebet passing. Passing er det, som personen 
gør for at skjule sin faktiske sociale identitet - og dermed forsøger at undgå stigma. En 
person kan eksempelvis være bange for at afsløre sin identitet over for mennesker, der 
kendte personen, inden vedkommende blev gjort opmærksom på stigma, eller før 
vedkommende udførte en handling, der pådrog personen et stigma. Personens frygt for 
at afsløres kan bunde i, at  personen risikerer at blive offer for yderligere stigmatisering 
fra sin tidligere omgangskreds (Goffman 2009).  
 
Bent Flyvbjerg - Phronesis 
Aristoteles redegør for to begreber inden for intellekt, nemlig sophia og phronesis. 
Phronesis er et begreb, der stammer fra oldgræsk og betyder visdom og intelligens. 
Aristoteles redegør for begrebet og beskriver det som praktisk visdom. Modsat 
beskrives sophia som teoretisk visdom. Endvidere beskrev Aristoteles, at de mennesker, 
der besidder praktisk visdom, har viden til at opnå det højeste mål. Med dette menes, at 
måden, man opnår det højeste mål på, ikke indbefatter videnskabelig- eller teknisk 
viden. Phronesis-begrebet kombinerer menneskets evne til at tænke rationelt, med 
viden. 
Studier af menneskers virke er ifølge Aristoteles styret af brugen af phronesis, hvilket 
betyder, at man beskæftiger sig med hvilke værdier, der er udgangspunkt for aktørernes 
handlinger. (Flyvbjerg 2001) Phronesis er viden om, hvordan man udfører en handling 
mest rigtigt - mest etisk korrekt. Det er at vide, hvad er det rigtige at gøre i en given 
situation - aktørens sunde fornuft. 
Bent Flyvbjerg har udviklet en forskningsmetode ud fra Aristoteles begreb om 
phronesis der forholder sig til nutidens samfundsvidenskab, heraf navnet phronetic 
samfundsvidenskab. Denne metode er en tilgang til sociale fænomener, som er et 
alternativ til epistemisk samfundsvidenskab.  
Med dette begreb, epistemisk samfundsvidenskab, menes der, at samfundsvidenskab 
forsøger at efterligne naturvidenskab ved at gøre brug af naturvidenskabelige modeller. 
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Han mener i stedet man bør tage udgangspunkt i phronesis, når man tænker 
samfundsvidenskab og fokusere på de tanker, der ligger bag menneskers handlinger.# 
 
Robert Rosenthal - Rosenthal-effekten 
Vi vil i vores opgave nævne Rosenthal-effekten, som blev påvist af Robert Rosenthal i 
1968. Effekten gik ud på, at menneskers adfærd kan påvirkes af omgivelsernes 
forventning til dem. Rosenthal opstillede et forsøg med to hold studerende, der hver 
havde et antal rotter. Han fortalte det ene hold, at deres rotter var meget kvikke, og at de 
var lærenemme, hvorimod det andet hold fik at vide, at deres rotter var dovne og 
ubrugelige. Begge hold af forsøgsrotter skulle igennem en labyrint, hvor der opstod en 
tydelig forskel på de to holds resultater. De rotter, de studerende havde fået at vide var 
kvikke, kom igennem labyrinten uden problemer. De andre rotter, som efter sigende 
skulle være mindre intelligente, havde en del problemer undervejs. Robert Rosenthal 
bemærkede, at de studerende behandlede rotterne forskelligt ud fra de oplysninger, de 
havde fået om rotterne. De forventninger, de studerende havde fået til rotterne på 
forhånd, resulterede i, at de var mere venlige over for de “dygtige” rotter end de “sløve” 
rotter.  
Dette forsøg blev senere hen anvendt i uddannelsessystemet. Her medførte det samme 
udfald som forsøget med rotterne. Rosenthal testede 650 elevers intelligens. Han 
udvalgte tilfældigt 20 pct af dem, hvor han fortalte deres lærerer, at disse specifikke 
elever ville opnå nogle faglige overraskende fremskridt. Eleverne gik derfor hen og blev 
påvirket af lærernes opfattelse af dem, ved at deres lærerer gav dem positiv 
særbehandling, som lod dem hen i den retning, som Rosenthal havde forudset. 
Ovenstående fænomen kaldte Rosenthal en selvopfyldende profeti#. 
 
Interkulturel undervisning 
Den interkulturelle undervisning omhandler alle børn i vores samfund. Undervisningen 
har til formål at gøre børnene egnede til at leve i et internationalt samfund og få sig en 
metakulturel bevidsthed med henblik på sprog og kultur. Man mener, at børnene skal 
være dybt forankrede i deres egen kultur, men stadigvæk have en bred viden om andre 
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kulturer. Hvis eleverne bliver undervist i dette, kan de skabe en hvis empati og respekt 
overfor hinanden i klassen på tværs af kulturer. Dette vil være med til at nedbryde nogle 
fordomme og styrke samarbejdet imellem. Der stilles tre krav til undervisningen i den 
danske folkeskole. Viden, holdning og handling. Underviseren skal undervise eleverne i 
så mangfoldigt stof som muligt, så eleverne kan få en bred viden, og har fri mulighed 
for selv at danne sig en mening om hvad der er godt og dårligt. Derudfra kan de handle 
frit ud fra deres holdning. Børn og unge på skolebænken skal undervises i at stille 
spørgsmålstegn til egne normer og vide, at der er plads til at tænke ud af boksen og 
skabe forbedringer i en verden, som hele tiden ændrer sig. 
 
Det kan være, at en etnisk dansk dreng, har fået nyt kendskab til en dreng af anden 
etnisk baggrund i sin klasse. Undervisningen kan have givet ham et indblik i, hvor 
drengen kommer fra, hvilket sprog der er hans modersmål, hvad de fejrer i stedet for 
juleaften, eller hvilken mad de typisk spiser i hans familie. På den måde, vil børnene 
bedre kunne forstå hinandens handlinger og undgå fordomme, da fordomme som regel 
opstår ved mangel af viden. 
 
Denne form for undervisning skal ikke praktiseres via temauger, men langsomt 
indarbejdes i alle former for undervisning hele ugen igennem, så det med tiden bliver 
normen. Dette vil også give en større chance for at inddrage de tosprogede elever i 
undervisningen, hvor de kan bruge deres kultur til noget positivt, i stedet for at føle 
deres baggrund er i vejen for at kunne integrere sig optimalt.                             
 
Analyse 
Vi vil som sagt i denne del af opgaven bruge udvalgte statistikker, som vi vil lave en 
analyse af vores problemstilling ud fra. Dette materiale vil blive sammenholdt med 
vores egne observationer for at danne grundlaget for yderligere analyse og diskussion. 
Endvidere vil vi som værktøj bruge Bourdieus begreber om felter, habitus og kapital 
som sociologisk ramme for opgaven.  
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Når det kommer til køn, viser karaktererne, at alle pigerne generelt klarer sig bedre i 
skolen end drengene gør. Ved folkeskolens afgangsprøve i 2012 havde pigerne et 
karaktergennemsnit på 7, mens drengenes gennemsnit lå på 6,4. Tallene viser, at der 
sker en skævvridning, når det kommer til kønnenes faglige niveau, som skaber en 
udfordring for både folkeskolen og dens elever. (Nikolajsen et al. 2012, tabel 9) 
 
Udover den differentiering der sker mellem kønnene, er der også stor forskel på 
eksamensresultaterne alt efter elevernes herkomst. Etnisk danske elever klarer sig 
markant bedre end elever med anden etnisk baggrund. Dette ses også på 
eksamensresultaterne. Karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag (ekskl. dansk 
orden) lå for etniske danske elever på 6,9, mens det for hhv. efterkommere og 
indvandrere lå på 5,5 og 5,1. (Nikolajsen et al. 2012, tabel 6) Her er altså tale om mere 
end en hel karakters forskel på elever med anden etnisk baggrund end dansk og de 
etnisk danske elever. En tendens, der har gjort sig gældende de sidste fem år, og som 
ikke ser ud til at ændre sig. 
De største forskelle i karakterniveauet afhængig af herkomst finder man i fagene dansk 
og matematik. I matematik ses en forskel på omkring to karakterer mellem elever med 
anden etnisk herkomst end dansk, der i gennemsnit i prøverne i matematik fik 4,8 og 
elever med dansk herkomst, der i gennemsnit fik 6,9. Det samme ses i dansk læsning, 
hvor karaktererne lå på hhv. 4,6 for eleverne med anden etnisk baggrund og 6,7 for de 
etnisk danske elever. (Ibid, tabel 7) Derudover viser karaktererne, at efterkommere 
generelt klarer sig en smule bedre ved afgangsprøven end indvandrerelever. (Ibid, tabel 
8)  
 
Men hvordan hænger disse tal sammen med at piger med anden etnisk baggrund klarer 
sig bedre og bedre i uddannelsessystemet, og at drengene falder fra, som vi får at vide i 
medierne? 
 
PISA København har foretaget en analyse af folkeskoleeleverne i Københavns 
Kommunes faglige niveau i hhv. 2007 og 2010. Her viser det sig i målingerne af 
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læsefærdigheder hos elever med anden etnisk baggrund end dansk, at drengene er gået 
tilbage, mens pigerne derimod er gået frem. Drenge med anden etnisk baggrund end 
dansk ligger som de laveste i målingerne. Både under alle de etnisk danske elever og 
pigerne med anden etnisk baggrund. Både de etnisk danske drenge og etnisk danske 
pigers resultater er - ligesom drengene med anden etnisk baggrund - blevet ringere. Den 
eneste gruppe, der har forbedret deres læsefærdigheder, er pigerne med anden etnisk 
baggrund. (PISA København 2012, tabel 4.2) 
 
Det vil sige, at mht. elever med anden etnisk baggrund er det drengene, der gør, at disse 
elever generelt får lavere karaktere end elever med dansk oprindelse. På trods af, at 
analysen udelukkende omhandler elever i Københavns Kommune, mener vi stadig den 
er relevant, da den giver et billede af den generelle tendens, der ses rundt om i landet. 
Det er bemærkelsesværdigt, at der allerede i folkeskolen er stor forskel på drenge og 
pigers karaktergennemsnit # og læsefærdigheder, da dette ifølge AE-rådets analyse fra 
2012 har stor betydning for elevernes tilknytning til arbejdsmarkedet senere i livet samt 
deres chance for derved at blive integreret i samfundet. (Pihl et al. 2012) 
AE-rådet er en økonomisk-politisk tænketank og analyseinstitut, der har undersøgt, 
hvordan det er gået de elever, der tog en afgangsprøve i folkeskolen i 2002 og deres 
udvikling frem til 2011. De beskriver, at der er en tydelig sammenhæng mellem dårlige 
karakterer i folkeskolen og en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet senere hen. 
Derudover fortæller analysen os også, at der er forskel på, hvilke konsekvenser de 
dårlige karakterer har for henholdsvis drenge og piger.  
Det har altså store konsekvenser for elevernes videre liv og tilknytning til 
arbejdsmarkedet hvilke karakterer de får i folkeskolen, og det er derfor også relevant at 
kigge på folkeskolens sammensætning og de grundsten, der her bliver dannet, når man 
skal undersøge, hvorfor visse elever klarer sig dårligt eller godt senere i livet - og 
hvorfor f.eks. piger med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig bedre end drenge 
med samme baggrund.  
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Både karaktergennemsnittene fra afgangsprøven i 9. klasse samt elevernes 
læsefærdigheder peger på, at piger klarer sig bedre end drenge i folkeskolen. Dette 
gælder både generelt, men også når man udelukkende ser på elever med anden etnisk 
baggrund end dansk.  
Denne tendens fortsætter også på de videregående uddannelser. Her er det 
bemærkelsesværdigt, at der er forekommet en massiv stigning i antallet af piger med 
anden etnisk baggrund end dansk på de danske videregående uddannelser de seneste år, 
og at dette ikke ser ud til at have nogen sammenhæng med en generel tendens for 
hverken piger eller for unge med anden etnisk baggrund end dansk, men blot viser sig 
for piger med anden etnisk baggrund end dansk.  
I 2004 havde 44 % af 30-årige kvindelige efterkommere en erhvervskompetencegivende 
uddannelse. Det tal var i 2009 steget til 55 %. Tallet for mandlige efterkommere med 
erhvervskompetencegivende uddannelse var i samme periode overordnet set ikke steget 
og lå mere eller mindre fast på 42 %.# (Tabel s. 1) Det vil sige, at mens kvinder med 
anden etnisk baggrund langsomt nærmer sig antallet af etniske danskere med en 
erhvervskompetencegivende uddannelse (70-80 %), ligger mændene med anden etnisk 
baggrund end dansk stadig langt under og ser ikke ud til at flytte sig. 
Derudover finder vi også en stigende andel af kvinder med anden etnisk baggrund end 
dansk på de videregående uddannelser, hvor andelen af kvinder med anden etnisk 
baggrund end dansk i 2009-2010 (38%) faktisk oversteg andelen af piger med dansk 
oprindelse (37%).#  
“Tallene viser samtidig, at en betydeligt større andel af de kvindelige end mandlige 
efterkommere med ikke-vestlige baggrund er i gang med en videregående uddannelse. 
41 pct. af kvinderne er således i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 
2010/2011 mod 25 pct. af mændene.” # 
Vi er interesserede i at undersøge, hvorfor dette er tilfældet. # 
Hvorfor overhaler piger med anden etnisk baggrund end dansk drenge med samme 
baggrund, når det kommer til at tage en videregående uddannelser?  
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Det er en bemærkelsesværdig differentiering mellem kønnene, der er ved at opstå i det 
danske uddannelsessystem. For at kunne lave en fyldestgørende analyse af, hvad der 
kan skylde denne tendens, har vi brugt Grønnemose Skole som en case. Man kan 
argumentere for, at et casestudie ikke kan bruges som fyldestgørende metode til at 
belyse et emne, da det vil være fejlagtigt at generalisere bredt ud fra et enkelt case. Det 
er heller ikke vores mening at skulle generalisere ud fra de observationer, vi har gjort 
os, men derimod bruge det som et eksempel, der giver os mulighed for at undersøge de 
bagvedliggende forklaringer på og tanker bag aktørernes handlinger. (Flyvbjerg 2001) 
Dette bruger vi til at forstå hvorfor, der er opstået så stor en differentiering mellem 
drenge og piger i uddannelsessystemet. 
 
Læring gennem bevægelse 
Det viser sig, at både lærere og politikere også er opmærksomme på problemet. 
Undervisningsminister Christine Antorini udtaler i et interview med ritzau: 
 
“Vi har fået indrettet skolen, så den ikke passer lige godt til drenge og piger.” 
 
Man kan sige, at folkeskolen altid har været indrettet på den måde. Det er dog først nu, 
der er opstået et problem ved det, da pigerne nu klarer sig markant bedre end drengene, 
hvilket skaber en skæv fordeling på de videregående uddannelser. 
Undervisningsministeren taler selv om, at den danske folkeskoles undervisningsmetoder 
ikke er indrettet til at tage de kønslige forskelligheder i betragtning. Hun mener, at det 
er den siddestillende undervisning, der ikke passer til drengenes fysisk aktive natur. I 
samme interview siger hun: 
 
“Vi ved, at hvis man arbejder praktisk med bevægelse, hvis man gør de boglige fag 
konkrete, og får noget praktik, værksted, udeskole og it ind i undervisningen, så er det 
meget mere motiverende for drenge.”# 
 
Netop dette er de opmærksomme på på Grønnemose Skole. Ved at blive en såkaldt 
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profilskole, der skal bringe bevægelse og aktivitet ind i undervisningen, håber de på at 
fange flere af eleverne og motivere dem til at deltage mere i timerne. De har fokus på 
drengene for at sikre, at de deltager og følger med i undervisningen på samme niveau 
som pigerne. Skoleleder Henrik Reumert fortæller om, hvorfor skolen har valgt dette 
tiltag: 
 
“... mennesker lærer ved at være i verden, og ved at have deres krop med samtidig med, 
at man har hovedet med.” ... “Med kroppen kommer motivationen og trivslen og 
fællesskabet, fordi vi tror på at det her med, at fysiske aktiviteter og bevægelse skaber 
en større social forståelse. “ (1.52.28 - Interviews) 
 
Lærerne på skolen kan også godt mærke forskellen på, hvor længe piger og drenge kan 
koncentrere sig. Der er især forskel på, hvor lang tid eleverne kan klare siddestillende 
opgaver. Lærer i 7. klasse Peter Birch siger: 
 
“Drenge har bare i denne her alder et meget kortere attention-span. Og hvis jeg kan få 
drengene til at sidde i femten minutter i ét rap og koncentrere sig om nogle 
matematikopgaver eller sådan noget, så er jeg glad. Men pigerne, dem kan jeg let få til 
at sidde en time. Så der er meget stor forskel der.” (1.22.29 - Interviews) 
 
Folkeskolens forskellige felter 
Men skyldes den store forskel på drenge og pigers faglige niveau udelukkende 
undervisningen og den måde hvorpå den udføres, eller er der andre faktorer, der spiller 
ind? 
En anden begrundelse kunne være, at der ikke er meget prestige blandt eleverne i at 
være god i skolen. I klasseværelset bliver det blandt nogle drengegrupper ikke betragtet 
som en positiv eller værdifuld evne at være dygtig og aktiv i timerne. Der opnås 
derimod anerkendelse ved ikke at lave lektier, mener lektor fra Center for 
Ungdomsforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) Niels Ulrik 
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Sørensen. Han udtaler til Undervisere.dk: 
 
“En rigtig dreng skal helst ikke gå for meget op i skolen. Hvis han rækker hånden for 
meget op, kan han blive ekskluderet fra drengegruppen og mobbet. En dreng kan ikke 
være et dydsmønster, det kan en pige bedre”#   
 
For at undersøge dette finder vi det hensigtsmæssigt at bruge Bourdieus begreber om 
felter, kapital og habitus til at foretage en yderligere analyse af, hvordan disse sociale 
relationer kan påvirke undervisningen.  
Det ovenstående citat af Niels Ulrik Sørensen stemmer overens med de observationer, 
som vi har foretaget på Grønnemose Skole.  
Vi så, at børnene hovedsageligt bevægede sig i to felter i undervisningstiden:  
 
1. Klasseværelset  
2. Frikvarteret/skolegården  
 
Disse to felter havde forskellig karakter for henholdsvis drenge og piger. Drengenes 
magtbegreb (eller den symbolske kapital, der blev skabt) ændrede sig markant fra det 
ene felt til det andet, da de oplevede to strukturelt og inter-relationelt forskellige felter. I 
skolegården var der en tendens til, at drengene samlede sig om at spille fodbold eller 
bordtennis i frikvartererne, og at de drenge, der var dygtige til sport, her vandt 
anerkendelse og respekt. De skulle imidlertid skifte denne symbolske kapital ud med en 
helt anden kapitalform i klasseværelset, da de uskrevne regler - feltets doxa -  her var 
meget anderledes. 
Modsat drengene opførte pigerne sig ikke anderledes, når de kom ud i frikvartererne, 
end hvad de gjorde i klasseværelset. Hvad vi så hos pigerne var derimod, at de samlede 
sig i klynger af forskellige størrelser, hvor hovedbeskæftigelsen var kommunikation og 
samtale med hinanden meget lig den måde, der bliver arbejdet på i klasseværelset. 
Pigerne bevarede i høj grad den samme form for kapital i begge felter, og de skulle 
derfor ikke gennemgå en tilpasningsproces hver gang det ringede ind til time. De holdte 
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sig tæt til hinanden og havde ikke noget imod at inddrage lærere/gårdvagter i deres 
frikvarterer. Pigernes habitus blev derfor ikke udfordret på samme måde fra felt til felt, 
da deres interaktion og sociale relationer - disse felters doxa -  i frikvarteret mindede 
meget om den doxa, de oplevede i timerne.  
 
Der er altså her et skel mellem de værdier, der bliver lagt vægt på i klasseværelset og i 
frikvartererne. I skolegården foregår der en ligevægtig kamp om anerkendelse, hvor alle 
i teorien har mulighed for at opnå anerkendelse ved at vise sit kropslige værd. Her er der 
ingen fastsatte rammer, og eleverne kan i realiteten selv vælge, hvilke sociale relationer 
de vil indgå i.   
I klasseværelset møder eleverne derimod en dominerende, stærkere position de skal 
indordne sig under, og feltets strukturelle regler ændrer sig. Det er nu læreren, der sætter 
grænserne for, hvad der er værdifuldt, og elevernes habitus bliver påvirket i dette møde. 
Feltets strukturelle regler ændrer sig, og feltets doxa og vægt bliver nu lagt på læreren. 
Her bliver man belønnet og anerkendt for at svare rigtigt på spørgsmålene og sidde 
stille.  
Spørgsmålet er, om denne daglige positionering - hvis det da er en positionering i 
Bourdieus forstand -  mellem de to vidt forskellige felter, har en stærkere påvirkning på 
drengene, der gør dem ude af i stand til - eller i mindre grad i stand til - at følge med i 
undervisningen. 
 
To af drengene fra 7. klasse fortalte i interviews, at de følte sig mere motiverede i 
timerne, hvis de havde haft et godt frikvarter. Hvis stemningen i det ene felt havde 
været god, var det nemmere at overføre den positive tilgang og energien til det andet 
felt i klassen. Hvis der derimod opstod konflikter i frikvarteret, var det langt sværere at 
koncentrere sig, da de negative oplevelser stadig sad i kroppen. (Bilag 6) Det store 
spring mellem de to felter, kan altså være svært at håndtere for drengene. Denne 
oplevelse af at have svært ved at navigere mellem de to felter, kan have en forvirrende 
effekt på drengenes dannelse af habitus. De skal omstille sig fra det ene felt til det andet 
og indordne sig under disses doxaer flere gange dagligt.  
Hertil skal vi huske på, at habitus ikke er noget, der udelukkende bliver skabt i 
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skoletiden, men at det også er noget, de enkelte elever hver især danner sig hjemmefra 
(Järvinen 2007). Dette skaber altså et ekstra felt, som også kan tages i betragtning, når 
man snakker om dannelsen af en symbolsk kapitalform, der fordrer en skolekultur eller 
mangel på samme. (Hertil kan lægges forskellige fritidsaktiviteter, andre venne-
relationer uden for skolen osv). Møder drengene en helt tredje form for anerkendelse af 
eller forhold til skolearbejdet i hjemmet, medfører dette blot at det bliver så meget desto 
sværere at forholde sig til og håndtere. Dette vil vi komme ind på senere i opgaven.  
 
Rollemodeller 
Bourdieu mener, at vi via vores habitus er disponerede til at bekræfte de valg, vi har 
taget tidligere i livet og derfor vælger venner og omgangskreds, som minder om vores 
egen habitus (Järvinen 2007). Det er derfor ekstra vigtigt, at unge med svag social 
baggrund møder rollemodeller, der kan ændre deres habitus og styrke deres sociale 
kapital, da dette møde er afgørende for forandring af elevernes habitus og praktiske 
sans.  
Man kan argumentere for, at det derfor kan være problematisk at størstedelen af de 
nyuddannede lærere er kvinder, da drengene derved kan komme til at mangle mandlige 
rollemodeller, de kan spejle sig i. Samlet set udgør mændene kun 31 % af de uddannede 
lærere.#  Det kan også blive et problem mht. indretningen af undervisningen, da de 
kvindelige lærere tendenserer mod at skabe en mere stillesiddende undervisning, der gør 
det sværere for drengene at følge med. Dette er også skoleleder Henrik Reumerts 
opfattelse: 
 
“Kvinder har, og nu generaliserer jeg, en anden tilgang end mænd har til 
undervisningen og til processer og så videre. Og det skaber jo.. Det er mange gange, 
hvad kan man sige, en ramme, som egner sig måske rigtig godt til piger i klassen. Og 
det er nok også derfor man, det er nok en af årsagerne til - ikke den eneste - men en af 
årsagerne til, at man siger at folkeskolen er ikke for drenge.” … “.. hvis der så sidder 
nogle drenge, der synes det er svært at indgå under de rammer eller den metode, der 
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bliver anvendt, de processer, så vil det have negativ afsmitning på deres faglighed...” 
(2.14.8 - Interviews) 
 
Det kan altså mærkes i dagligdagen, at så mange af de uddannede lærere er kvinder. 
Undervisningsformen kan påvirke drengenes faglige niveau og de risikerer at falde fra. 
Kunne det tænkes at en højere procentdel mandlige lærere ville skabe en folkeskole, der 
tog hånd om drengene og henvendte sig mere til dem? Ville der kunne ske et ryk i den 
rigtige retning mht. drengenes uddannelsesresultater og motivation i skolen? Det kan vi 
kun gisne om, da tendensen med flest kvindelige lærere ikke ser ud til at aftage. Man 
kan argumentere for, at drengenes habitus vil kunne blive ændret, hvis der var flere 
mandlige lærere, da det ifølge Bourdieu er i mødet med andre mennesker og opdagelsen 
af nye forhold, at man kan disponere væk fra sin etablerede habitus og man derved 
kunne løfte en del af de socialt svage drenge. (Kaspersen et al. 2011)  
Dog ser vi, at de forbilleder, drengene mangler for at rykke deres habitus, altså ikke er 
at finde i særlig høj grad i folkeskolen.  
Når drengene ikke finder rollemodeller i skolens undervisere er der til gengæld en 
mulighed for at danne sig en identitet sammen med kammeraterne.  
Der kan altså også være tale om, at det er en identitetsdannelse, der er på spil for 
drengene. De vil ikke ekskluderes fra fællesskabet af drenge, der ser det som noget 
negativt at være dygtig i skolen og god/fremtrædende i andre felter - som f.eks. i 
frikvarteret, hvor der spilles fodbold. Hvis det er tilfældet, vil der være tale om et aktivt 
reflekterende valg, som Giddens beskriver som identitetsdannende (Kaspersen 2001). 
Drengene vælger selv en identitet, hvor fællesskabet i felterne uden for skolen er 
vigtigere for dem end det at præstere i klasseværelset, og de skaber derved deres 
identitet igennem en anden kanal end den, der fordres af klassekulturen. 
Rollemodeller er her især vigtige for at opfordre og påvirke drengene på en positiv 
måde og samtidig danne et bindeled mellem det faglige og det sociale felt. 
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Forældrenes rolle 
Når det kommer til drenge og piger med anden etnisk baggrund end dansk, kan det også 
være vigtigt at kigge på hjemmets opdragelsesmønster. Der bliver stillet forskellige krav 
til henholdsvis drenge og piger, og det kan være svært at bryde disse mønstre. 
Skoleleder Henrik Reumert udtalte i vores interview: 
 
“...jeg er ikke forsker, jeg er ikke sociolog eller antropolog. Jeg har noget erfaring, og 
jeg har også en viden om, hvad der foregår.” … “...der er en tendens til, at tosprogede 
piger, når de har fri fra skole, så skal de komme hjem – og når de er hjemme, så laver 
de lektier. Hvorimod tosprogede drenge, de må godt rende ude, og der er ikke den 
samme styr på dem, når de bliver de der 13-14 år... Så når man taler med nogle 
tosprogede piger, så passer det også meget godt, for de siger, de bruger rigtig meget tid 
på at lave lektier.” (2.25.09 - Interviews) 
 
Hos mange af de etniske minoritetsfamilier oplever drengene mere frihed end pigerne. 
Drengene har derfor flere muligheder for at beskæftige sig med noget andet end skole 
såsom at hænge ud med vennerne eller gå til fester. Det forventes derimod i disse 
familier, at pigerne opholder sig hjemme, hvilket giver incitament til at lave lektier og 
forbedre sig rent fagligt. (Jaffer et al. 2012).  
Souha Al-Mersel, der selv er journaliststuderende med anden etnisk baggrund end 
dansk, taler i kronikken  “Nydanske forældre er selv skyld i deres sønners deroute”# 
om, at kvinder med anden etnisk baggrund end dansks overhaling af mænd med samme 
baggrund er en konsekvens af deres forældres differentiering i opdragelsen af drenge og 
piger. Souha Al-Mersel forklarer nøje, hvordan forældrene prøver at kontrollere deres 
døtre, da forældrene har visse skrækscenarier, som indskrænker pigernes frihed, og som 
gør, at søstre og brødre, som bor under samme tag, ikke har samme rettigheder. Hun er 
selv opvokset i sådan et miljø og ved, at pigerne er familiens ansigt udadtil. Pigerne 
straffes socialt, da de kaster skam over familien, hvis de ikke følger den traditionelle 
levenorm . De forventes derfor at gå hjemme og tage sig af det huslige, hvilket kan 
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opfordre dem til at klare sig bedre i skolen og netop bruge uddannelse som en 
frigørelsesstrategi fra familien. (Jaffer et al. 2012)  
Denne differentiering bunder blandt andet i den traditionelle tankegang om den 
kvindelige dyd over for den mandlige skødesløshed - en sædelighedsfejde som vi også 
har haft i Danmark i 1800-tallet# - og fastholder kvinderne i en situation, hvor der er 
større tendens til at klare sig godt i uddannelsessystemet. Der ligger her et paradoks i, at 
det netop er denne fastholdelse af kønsroller blandt forældre med anden etnisk baggrund 
end dansk, der skaber succes i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet for pigerne, 
og samtidig skaber gnidninger i forhold til resten af det danske samfund og dets syn på 
kvinders rolle i samfundet. Det kan diskuteres, hvorvidt man vil se dette som en styrke 
eller en svaghed for det danske samfund, men denne diskussion vil vi dog ikke gå 
dybere ind i.  
Opnår man høje resultater i skolen er der dog større mulighed for en videregående 
uddannelse, som i sidste ende kan give pigerne mere frihed og uafhængighed fra 
familien. (Rambøll 2010)  
Drengene derimod har i disse familier en hvis forsørgerrolle, som gør, at de økonomisk 
skal kunne forsørge deres familie. Dette kan de have svært ved, hvis de sidder på 
skolebænken. Der er derfor et større økonomisk pres på drengene efter folkeskolen, 
hvilket kan resultere i, at drengene ikke ser det som en nødvendighed at klare sig godt i 
skolen og derfor nedprioriterer det faglige arbejde til fordel for deres arbejde uden for 
skolen. (Jaffer et al. 2012) 
 
I denne sammenhæng udtaler skoleleder Henrik Reumert: 
 
“Så har drenge også, tror jeg, det er min helt egen tese omkring det. Drenge fra 
tosprogede familier har ofte et helt, en misforståethed omkring hvor nemt det er at blive 
ingeniør eller læge, at der ikke skal så meget til og ”det kommer nok”. Pigernes 
ambition er slet ikke den samme. Det er drengen, der skal være læge i mange af vores 
tosprogede familier, så jeg tror pigerne arbejder mere realistisk, hvor drengene har de 
her høje mål, men som ikke er fulgt op af krav og ”han skal jo bare i gymnasiet, så skal 
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det nok gå” – og så bliver man overrasket, når man kommer ud af skolen og lærerne 
sidder og siger ”du kommer aldrig i gymnasiet, så skulle du have fulgt med for flere år 
siden” og ”hvis du starter i gymnasiet, så ryger du sandsynligvis ud, for du kan ikke 
honorere kravene”. (2.25.30 - interviews) 
 
I relation til ovenstående citat ses det også tydeligt i vores spørgeskemaer, at drengene i 
højere grad end pigerne har høje ambitioner til deres fremtidige uddannelse.  
Vi stillede spørgsmålet “Hvad kunne du tænker dig at blive, når du bliver stor?”, hvortil 
50 % af drengene i 7. klasse svarede, at de gerne ville være enten læge, biolog eller 
ingeniør, hvilket kræver en lang videregående uddannelse. Pigernes svar var mere 
realistiske og det mønster vi ser, passer derfor til skolelederens opstillede tese. Kun 18 
% af pigerne havde planer om en lang videregående uddannelse og 55 % vidste endnu 
ikke, hvad de kunne tænke sig at blive. Pigerne var mere åbne over for forskellige 
muligheder, hvor en stor procentdel af drengene havde fastsat sig på en lang 
videregående uddannelse. Sammenligner man elevernes ambitioner med statistikkerne, 
ser det ud til, at mange af disse drenges håb ikke vil blive opfyldt, da deres faglige 
resultater og videre forløb i uddannelsessystemet ikke stemmer overens med deres 
ønskede erhvervsmæssige stillinger. (Nikolajsen et al. 2012, tabel 9) 
De kan istedet vælge at tage en erhvervsuddannelse, men selvom en undersøgelse fra 
Social- og Integrationsministeriet viser, at optagelsen af minoritetsdrenge er steget på 
erhvervsuddannelserne, viser undersøgelsen samtidig, at 52 % falder fra uddannelsen 
igen. Dette forklares med, at drengene med anden etnisk baggrund ikke kan honorere de 
boglige krav, eller at de ikke kan finde en praktikplads. (Jaffer et al. 2012) 
 
Disse høje ambitioner drengene har, kan også være opstillet af forældrene. En rapport 
fra Social forsknings institut viser, at der i etniske minoritetsfamilier er meget ære i, at 
drengene får en prestigefyldt uddannelse (Dahl et al. 2005). Skoleleder Henrik Reumert 
udtaler:  
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”Og så tænker jeg også, at i skole-hjem-samtalerne med forældrene, så hører jeg tit 
forældrene give udtryk for, at man skal være læge eller ingeniør. Kulturen er at i netop 
de uddannelser er der meget status i, meget prestige – men når man så har talt med 
nogle af børnene, så er det nødvendigvis ikke deres drøm. Og jeg tænker, at hvis man 
har sådan et, der hænger over hovedet, at ”det her, det er grunden til, at du går i 
skole”, fordi du skal være det her… og på et eller andet tidspunkt, så finder man måske 
også bare ud af, at matematik, det er bare lige det fag, man hader, og hvis man skal 
være ingeniør, så er det lige netop matematik ”jeg skal sidde med resten af mit liv”. Det 
nok ikke den største motivationsfaktor.”  (2.28.43 - Interviews)  
 
Problemet opstår ved forældrenes mangel på viden om det danske skolesystem. På 
grund af deres begrænsede kendskab til de danske uddannelser er det kun nogle få af 
uddannelserne, de kender og sætter pris på (Dahl et al. 2005). Prestigefyldte 
uddannelser er f.eks læge eller advokat, som begge kræver høje karakterer og en meget 
stor arbejdsindsats. Disse er uddannelser, alle har kendskab til.  Drengene opfylder 
måske ikke de høje krav og får derfor et selvtillidsknæk, når de får besked om, at de 
ikke kan komme ind på lige netop den uddannelse.  
Der bliver hævdet, at den mindre fokus på pigernes uddannelse kan være med til at give 
pigerne et større råderum over hvilken uddannelse, de kunne tænke sig at få. Dette vil 
resultere i, at pigerne kommer til at læse noget, som de finder spændende og kan magte. 
Dette vil øge motivationen for deres faglige indsats i skolen. Hvis drengene derimod 
ikke har overvejet et alternativ til den uddannelse, som deres forældre ønsker for dem, 
eller ikke har mulighed for at sige fra,  kan der være risiko for, at de mister lysten til at 
følge med i undervisningen, da de ikke har noget, som motiverer dem. (Dahl et al. 2005) 
 
 
 
Dannelse af eleverne  
I følge Folkeskoleloven er folkeskolen forpligtet til at danne eleverne. Som nævnt 
tidligere, redegøres der for dette i paragraf 1 af Folkeskoleloven.   
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Det er relevant at tale om, at integration er afhængig af dannelsen. Ligeledes kan man 
måske påstå, at samtlige elever i folkeskolen, elever med anden etnicitet såvel som 
etniske danske elever, uddannes, dannes og integreres i samfundet via folkeskolen.  
Under interview med en lærer fra 7. klasse nævner læreren selv denne forpligtelse og 
prøver at redegøre for, hvor i undervisningen dannelsen foregår. Han nævner flere 
eksempler, så som lejrtur. Han giver udtryk for, at dannelsen ikke er en statisk størrelse, 
og kan foregå i mange sammenhænge.  
Skolelederen beskrev ligeledes dannelse som en udefineret størrelse. Han definerer selv 
integration på Grønnemose Skole på flg. måde: 
 
“Integration for mig er at.. Jeg ved, jeg har elever, som har kulturelt, socialt rigtig 
mange forskellige baggrunde. Mange forskellige potentialer. Og når de kommer her, så 
kan de - ikke på trods af deres forskelligheder, men netop på grund af deres 
forskelligheder - indgå i et stærkt socialt fællesskab i deres klasse og i skolen generelt. 
Og de bliver set på af deres kammerater, som at det netop ikke er på trods af, altså at 
man ikke rummer dem, fordi de måske ikke taler så godt dansk endnu eller ikke går i det 
seje G-star tøj, som de fleste af de andre i klassen gør, fordi far og mor måske ikke har 
så mange penge, eller hvad det nu kunne være. Men man ser de muligheder, vi har, ved 
at man er forskellige og har nogle forskellige talenter.”  
(2.20.15 - Interviews)  
 
Med udgangspunkt i Bourdieu kan man tale om investering i kulturel kapital. Kulturel 
kapital er jo netop ikke blot uddannelse, men også dannelse. Problematikken omkring 
det manglende kendskab til uddannelsessystemet, kunne eventuelt forsøges løst 
igennem oplysning. Folkeskolen kunne eventuelt investere i eleverne ved at oplyse om 
uddannelsessystemets krav og muligheder. 
 
Derudover ville man også kunne prøve at skabe et vis fællesskab ved at benytte sig af 
interkulturel undervisning i dagligdagen. Den interkulturelle undervisning har til formål 
at oplyse elever med alle former for kulturelle baggrunde, om hvordan det er at leve i et 
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samfund med en masse forskellige kulturer. Dette kunne være ved at oplyse om 
forskellige kulturer, eller hvad der sker, når disse kulturer mødes alt i håb om at skabe 
en vis forståelse for hinanden. Man kan håbe på, at denne form for oplysning i 
undervisningen kunne være med til at nedbryde nogle af de mange fordomme, som vi 
har om hinanden. Ved at bruge interkulturel undervisning kunne eleverne forhåbentlig 
danne sig et billede af, hvordan samfundet er sat sammen, og dermed lære at sætte 
spørgsmålstegn ved samfundet samt at prøve at forbedre det. Alt dette i håb om at danne 
eleverne og hjælpe dem på vej til at begå sig ude i samfundet. Man kunne også tænke 
sig, at dette ville hjælpe børn med anden etnisk baggrund. Via denne form for 
undervisning, vil eleverne kunne bidrage til undervisningen, ved at fortælle om deres 
egen kulturarv og derved inkludere denne - i stedet for at have opfattelsen af, at deres 
kultur er i vejen for deres egen integration. 
 
Stereotyper og stigma 
Under vores ophold i folkeskolen beskrev en lærer, hvordan adskillige elever fra især de 
ældre klasser gav op på forhånd ud fra egen tro eller formodede fordomme om, hvor 
elevens faglige niveau lå henne. En lærer fra 4. klasse udtalte: 
 
“... der er flere drenge, som har tendens til, at falde i, ikke bander, men i de 
grupperinger, hvor de på forhånd har givet op, så de lige så godt, kan sætte sig og 
spille seje. Men jeg tror først, at det er når de kommer i de lidt ældre klasser”   (1.03.08 
- Interviews)  
 
Det vil sige, at eleven kan miste selvtillid og mangle motivation til at indgå fagligt i 
klassen på niveau med klassekammeraterne. Lærernes syn på disse elever, kan også 
have en  alvorlig konsekvens på elevernes selvopfattelse. Hvis læreren har en 
formodning om, at eleverne vil klare sig dårligt eller ikke vil følge med i 
undervisningen, kan dette smitte af på eleverne og ændre deres faglige resultater. Man 
kan her drage sammenligning til Rosenthal-effekten.  
Denne negativitet bliver en selvopfyldende profeti, hvor negative forventninger påvirker 
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elevernes præstation i klassen. Læreren kan ubevidst gennem non-verbal 
kommunikation give udtryk for sine forventninger til eleverne. Eleverne begynder så 
automatisk at opføre sig, som læreren forventer, og dermed er der skabt en negativ 
spiral. (Jaffer et al. 2012) 
 
Ud fra vores interview med to lærere fra henholdsvis 4. og 7. klasse blev vi 
opmærksomme på, at lærerne selv redegjorde for stereotype opfattelser af børnene i 
folkeskolen. En lærer fra 7. klasse udtalte eksempelvis i interviewet: 
 
“...jeg tror, at når du kommer i sjette/syvende klasse, så begynder mange piger at 
begynde at lære noget om, hvordan samfundet ser og ser folk ik? …Og når man er en 
flot, køn blondine, så er det altså ikke særlig feminint at være god til matematik. Det er 
det ikke. Øhm og så er der simpelthen nogen af dem, der spiller dumme til matematik. 
Og det prøver jeg at lade dem komme ud over.” (1.41.03 - Interviews)  
 
Heri giver læreren udtryk for at være bevidst om stereotype opfattelser, der kan 
eksistere blandt eleverne selv men også mellem mennesker i almindelighed. Ifølge 
Goffman kan mennesket kategoriseres ud fra udseende alene (Goffman 2009), hvilket er 
tilfældet i dette eksempel, hvor pigens udseende er den styrende faktor for, hvilke 
værdier og evner hun kan tilegne sig. 
Et andet eksempel på en stereotyp opfattelse kan også udledes fra interviewet med en 
lærer fra 4. klasse. Hun siger bl.a.: 
 
”…drenge skal helst være dem, som er ude og lege og skyde og lave alt mulig. Og hvis 
en dreng sidder sådan der, så er han en, som man lægger mærke til og stempler for at 
være en stræber” 
(1.11.23 - Interviews) 
 
I dette citat henvises til, at hvis en dreng sidder ”sådan der” (med fingeren oppe hele 
tiden), hvilket betyder, at han finder interesse i og glæde ved at være i skole, så han er 
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en stræber. Dette er endnu et eksempel på, hvorledes mennesker kan kategoriseres ud 
fra egenskaber og interessefelt (Goffman 2009). I denne udtalelse ligger en formodning 
om, at drenge ikke bør interessere sig for skolen men nærmere for leg. Dette formidler 
derudover, at drenge, der interesserer sig for skolen, ligger uden for normalen, og hvad 
der forventes af drenge. Disse drenge er dermed udsat for en stigmatisering. 
 
Ud fra Goffmans teori om stigma (Goffman 2009), kunne man ligeledes opstille en tese 
om, at nogle drenge med anden etnisk baggrund end dansk bliver stigmatiseret ud fra 
slægtsbetingede stigma såsom etnicitet og/eller religion men også udseende, da deres 
egne karaktertræk ikke hører til normalen i den brede befolkning. Herigennem bliver de 
unge måske mødt med en forforståelse af deres sociale identitet. Det kunne derudover 
tænkes, at i tilfælde, hvor folkeskolens fagpersoner ikke har tilstrækkelig viden om 
personens faktiske sociale identitet, bliver eleverne stigmatiseret. Et eksempel på dette 
kunne være skolelederen forklaring på, hvorfor piger med anden etnisk baggrund end 
dansk klarer sig bedre end drengene med anden etnisk baggrund, som tidligere er 
citeret. Dog siger skolelederen selv, at det er “en lægmandforklaring” og at han giver et 
bud på en forklaring ud fra erfaring og erhverv. 
Det kan derudover også tænkes, at elever i folkeskolen kan være bevidst om egne 
stigma og ligeledes være opmærksom på passing. Dette kan for eleven måske omhandle 
forskellige omgivelserne, der har forskelligt syn og forventninger til barnet.  Der kunne 
eksempelvis være tale om skolen/klasseværelset, som en omgivelse og omgangskredsen 
i fritiden, som en anden.  Her kan man tale om, at der muligvis er forskellige 
forventninger til den unge alt efter, om de befinder sig i klasseværelset eller er iblandt 
deres venner.  
 
Man kan eventuelt tale om at investere i elevernes kapitaler ved at stræbe efter større 
forståelse og viden omkring elevernes sociale identiteter. Således at man skaber større 
forståelse for børnenes forskelligheder og udgangspunkter. Dette kunne eventuelt 
udtrykke sig ved en større tolerance eleverne imellem, men også imellem elev og lærer.  
Det er i denne sammenhæng interessant at observere, at bestræbelserne på at være 
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inkluderende og integrere alle børn så godt som muligt foregår i to niveau - et niveau 
arbejder med den enkelte elev, man kunne kalde det mikro-niveauet, og et andet 
arbejder på at inkludere minoriteter som gruppe på den enkelte skole - et evt. meso-
niveau.  
Disse to niveau støder dog ofte sammen, når man snakker om stigmatisering, da man på 
meso-niveauet automatisk bliver nødt til at generalisere, hvorved man på mikro-
niveauet i samme åndedræt stigmatiserer den enkelte elev. Det er samtidig svært at tale 
om noget generelt på et meso-niveau uden at det har nogen relevans i arbejdet på mikro-
niveauet. Det er derfor vigtigt at holde denne adskillelse af niveauer for øje, når man 
taler stigmatisering og integration.  
 
Inklusion i undervisningen 
Under vores ophold på Grønnemose Skole observerede vi, at læreren i 7. klasse i 
undervisningen i biologi, fysik/kemi og matematik konsekvent henvendte sig til de 
samme elever i undervisningen, især pigerne. Han stod vendt mod pigerne og overså 
nogle drenge, der markerede i løbet af undervisningen. Pigerne deltog dog også mest 
aktivt i undervisningen ved at række hånden op og svare på lærerens spørgsmål, hvilket 
kan være grunden til, at hans opmærksomhed primært gik til dem. Læreren forklarer 
selv dette med, at pigerne er mere modne og lettere kan sidde og arbejde koncentreret i 
en længere periode, hvorimod han som lærer er glad, hvis han kan få drengene til at 
arbejde koncentreret om matematikopgaver i 15 min. (Bilag 6) 
På spørgsmålet om, hvordan han forholder sig til, at drengene har sværere ved at 
koncentrere sig i lang tid, end pigerne har, svarer han: 
 
”Øhm ja. Jeg tager højde for det på den måde, at vi lægger forskellige aktiviteter ind. 
Vi er jo en profilskole, så vi skal jo have bevægelse ind i undervisningen, så vi benytter 
forskellige aktiviteter, hvor man kan gå rundt, bevæge sig, lave nogle forskellige lege, 
hvor vi i virkeligheden arbejder med de samme ting, men på en måde hvor vi er aktive 
med kroppen. Øhm og den variation gør, at drengene bedre kan være med.” (1.23.02 - 
Interviews)  
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Heri giver læreren udtryk for ønsket om at inkludere drengene og nævner senere 
eksempler omhandlende undervisning i matematik, hvor fagligheden leges ind. Bl.a. 
igennem et emneforløb om hemmelige agenter, hvor eleverne igennem en blanding af 
fysisk aktivitet og traditionel undervisning eksempelvis skulle planlægge flugtruter og 
bryde koder. Det interessante er dog, at en dreng fra den pågældende lærers klasse 
under et interview nævner specifikt matematik, som værende det fag, han ikke kan følge 
med i. Han forklarer, at undervisningen går for hurtigt, og at der ikke er tid til at få 
gennemgået teorien to gange. (Bilag 6)  
Det interessante ved dette udsagn er, at vi ligeledes under en matematikundervisning 
observerede, at læreren gennemgik hjemmeopgaver hurtigt. Læreren gennemgik 
opgaverne på tavlen, og da de gennemgik nogle opgaver, som havde samme form, 
mente læreren, at de godt kunne nøjes med blot at gennemgå den første og den sidste 
opgave. Hertil oplevede vi nogle protester fra klassen, der altså mente, at de burde 
gennemgå samtlige opgaver. Det er interessant, at de to parter oplever undervisningen 
så forskelligt.  
Statistisk set klarer drenge sig bedre i faget matematik. Ved folkeskolernes 
afgangsprøve i 2012 scorede drengene næsten en hel karakter højere i matematisk 
færdighedsregning, nemlig 7,4 mod pigernes 6,6. Også i matematisk problemløsning lå 
drengenes karakterer højere. (Nikolajsen et al. 2012, tabel 10)  
Så hvad er forklaringen på, at den pågældende dreng falder fra i undervisningen, når 
læreren netop bruger undervisningsmetoder designet til at fastholde drengene og sikre, 
at de kan følge med rent fagligt? Vores observationer af undervisningen i denne klasse 
viste, at lærerens kropssprog henvendte sig til pigerne. Som før nævnt stod han rettet 
mod pigerne og målrettede sin undervisning imod dem. Der opstod en differentiering 
mellem de elever, der deltog aktivt i timerne ved at række hånden op eller stille 
spørgsmål og de elever, der enten ikke fulgte med eller måske bare lyttede uden at 
skabe et samspil med læreren.  
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Diskussion 
Som nævnt i metodeafsnittet er det forskelligt, hvad man kan udlede af resultater alt 
efter, om man har gjort brug af en kvalitativ eller kvantitativ metode. 
Vores statistik har vist, at piger i den danske folkeskole generelt opnår bedre resultater 
end drenge uanset etnicitet. Denne statistik giver os et bredt billede af kønnenes faglige 
niveau. Her bliver ikke taget højde for de forskellige individer, som har deltaget i 
undersøgelserne. 
Når resultaterne fra statistikkerne ikke stemmer overens med de observationer, vi har 
gjort os, må man givetvis diskutere, hvad man kan lære af de to metoder og derefter 
finde en begrundelse for, hvorfor resultaterne ser ud som de gør. 
 
Som tidligere nævnt viser statistikken, at drenge på landsplan næsten opnår en karakter 
bedre i matematik end pigerne. Modstridende har vi igennem vores kvalitative metode 
erfaret, at en af drengene fra 7. klasse oplevede at føle sig hægtet af i 
matematikundervisningen. Statistikken og vores interview giver os to forskellige 
billeder af drengenes faglige niveau i matematikundervisningen. 
Det skal dog siges, at dette ikke nødvendigvis betyder, at statistikken eller vores 
erfaringer fra skolen er fejlagtige. 
Den kvantitative metode fortæller os om den generelle tendens i hele landet, mens den 
kvalitative metode har givet os indsigt i lige præcis vores case. Den statistiske metode 
viser os det faktiske faglige niveau som danske drenge gennemsnitligt befinder sig på i 
matematik. Her har vi at gøre med fakta, der dog udelukkende viser den gennemgående 
sammenhæng.  
Den kvantitative metode er altså god i situationer, hvor man skal være generel og vil 
kigge på  den almene tendens. Politikere gør ofte brug af denne metode, inden de 
vedtager en lov eller et tiltag, da deres beslutninger bør tage udgangspunkt i den 
situation, de ser på landsplan eller i deres kommune. 
Dog kan den kvantitative metode ikke belyse, hvorfor tallene ser ud, som de gør. Den 
forklarer ikke hvorfor den elev, vi talte med, ikke kunne følge med.   
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Netop derfor, har vi valgt også at gøre brug af den kvalitative metode. Vores interviews 
og observationer lærte os, at læreren gennem sit kropssprog henvendte sig mest til 
pigerne. Læreren anvendte ofte undervisningsmetoder specielt designet til drengene, for 
netop at sikre sig, at de kunne følge med. Men hvad så med de lektioner, der ikke 
involverede bevægelse eller sjove temaer? Måske er det her, at drengene bliver tabt. 
Ligeledes så vi, at læreren sprang nogle opgaver over, da han regnede med, at eleverne 
forstod dem godt nok. I dette tilfælde så vi nogle faktorer, der muligvis kan være skyld i 
elevens oplevelse.  
Det ville have været umuligt at foretage disse iagtagelser, hvis ikke vi havde brugt den 
kvalitative metode. Det har givet os større viden omkring, hvad der foregår i et 
klasseværelse. Vi har kunne gå mere i dybden med vores case og prøve at forstå, 
hvordan de forskellige aktører handler udfra Flyvbjergs phronesis - den bedst mulige 
handling i en given situation. 
Den kvalitative metode gør det dog svært at perspektivere for bredt ud. Det er umuligt 
for os at vide, om undervisningen foregår på samme måde på andre skoler, med mindre 
vi foretog et langt større antal casestudier. 
 
Samspillet mellem de to metoder, har været optimalt i vores projekt, da den kvantitative 
metode har kunne give os en idé om elevernes faglige niveau på landsplan og nogle 
generelle tendenser, mens den kvalitative metode har gjort det muligt for os at fordybe 
os i et enkelt case og på den måde lære at forstå de mennesker, vi har arbejdet med og 
hvorfor de handler som de gør. 
 
Konklusion  
Vi har i denne opgave anvendt en kvantitativ og en kvalitativ metode til at belyse 
forskelligheder mellem drenge og piger med anden etnisk baggrund end dansk.  
Vi er således kommet frem til argumenter for, hvorfor piger med anden etnisk baggrund 
end dansk klarer sig bedre i uddannelsessystemet end drenge med samme baggrund.  
Vi har set, at piger generelt klarer sig bedre i folkeskolen end drenge, og dette har 
selvfølgelig en betydning - også for elever med anden etnisk baggrund end dansk.  
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Hertil har vi kigget på skolens indretning og fundet, at piger har lettere ved at 
koncentrere sig om stillesiddende undervisning, end drengene har, og at drenge har 
lettere ved at lære, når de bruger deres krop. 
Derudover spiller den ændring af doxa og spillet mellem de forskellige former for 
symbolsk kapital, der finder sted mellem frikvarteret, klasseværelset og hjemmet ind på, 
hvorledes drenge og piger tilpasser sig i skolen. Dette har betydning for drengenes evne 
til bl.a. at følge med i undervisningen og er endnu en indikator på, at skolen er bedst 
indrettet til piger.  
Ovenstående er selvfølgelig medvirkende til, at piger med anden etnisk baggrund end 
dansk har en fordel over for drenge med samme baggrund.  
Dog har vi fundet andre faktorer, der peger på, hvorfor netop piger med anden etnisk 
baggrund end dansk klarer sig bedre. Dels har forældrene en stor rolle at spille, og dels 
har skolen en stor rolle.  
Vi har set, at drenge med anden etnisk baggrund end dansk bl.a. har mere frihed end 
piger med samme baggrund. Forældrene holder øje med pigerne og lader dem ikke gå 
ude i samme grad som drengene, hvilket giver dem anledning til at læse lektier.  
Der er derudover en tendens til, at drengene lider under et økonomisk og socialt pres fra 
forældrene. Hvor det sociale pres får drengene til at miste motivationen til at læse 
lektier, får det økonomiske pres drengene til at opgive at læse videre, da de bliver pålagt 
en forsøgerrolle for resten af familien, de skal løfte.  
 
Der kan samtidig ske det, at drenge med anden etnisk baggrund end dansk bliver 
stigmatiseret  i skolen. Først og fremmest har vi kunnet udlede en forventning til drenge 
generelt. Dette var en forventning til, at drenge ikke skulle interessere sig for skolen og 
undervisningen. Endvidere er drenge med anden etnisk baggrund ofre for en 
forventning om, at de, uden for skolens rammer, danner grupperinger, hvor andre 
værdier findes mere prestigefyldte end de faglige færdigheder. Her er der risiko for at 
fænomenet Rosenthal-effekten kommer til udtryk i form af en selvopfyldende profeti. 
Læreren påvirker altså eleven negativt grundet en forudindtaget opfattelse i stedet for at 
prøve at inkludere eleven i undervisningen.  
Derudover mangler skolen mandlige rollemodeller for de socialt svage drenge. For at 
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disse drenge skal bryde den sociale arv, kræver det, at de i mødet med læreren kan 
ændre deres habitus og finde grund til at tage skolen seriøst. Finder dette møde aldrig 
sted, vil de finde deres rollemodeller andre steder og forkaste den skolekultur, der er en 
forudsætning for at tage en uddannelse.  
Inden man finder en løsning på at beholde alle skolens børn og inkludere alle i 
dagligdagens aktiviteter, er det vigtigt, at man gør op med sig selv, hvilken slags skole 
man vil have. Altså hvilke normer og værdier man har, og hvordan og hvad man vil 
undervise børnene af forskellige nationaliteter i.  
 
Perspektivering 
Under vores projektforløb har der sideløbende kørt en lang politisk debat i medierne om 
folkeskolen og dens indretning. Denne debat har især omhandlet antallet af 
undervisningstimer. Som resultat heraf kom regeringen med et udspil til en 
folkeskolereform.  
Den nye folkeskolereform har blandt andet fokus på aktivitet i undervisningen, hvilket 
bl.a. indebærer flere idrætstimer. Regeringens udlægning af den nye folkeskolereform er 
dog, at formålet med denne er at gøre den danske folkeskole til en folkeskole i 
verdensklasse.  Formålet er at optimere den enkelte elevs læring gennem en 
kombination af fysisk aktivitet og læring.   
Denne debat har været interessant og relevant i forhold til vores projekt, da vi netop har 
beskæftiget os med en profilskole med bevægelse i undervisningen og samtidig har haft 
fokus på folkeskolens betydning for videre uddannelsesforløb. 
Vi har igennem vores projekt erfaret, at eleverne var positivt stemt over for aktivitet i 
undervisningen. Som tidligere redegjort for er drengene eksempelvis mere fysisk aktive 
i frikvarteret og tillægger frikvarteret stor betydning for deres læring. Eleverne oplevede 
dog, at lærerne her den seneste tid nedprioriterede aktiviteten. På baggrund af projektet 
finder vi det relevant at have fokus på bevægelse i undervisningen. 
At øge aktiviteten vil inkludere flere elever i undervisningen - især drengene, hvilket 
lærerne på Grønnemose Skole ligeledes var enige i. Deri kan man have en forventning 
om at kunne tilgodese og imødekomme flere elevers individuelle behov. Man kan også 
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tale om at inklusion i form af øget aktivitetsniveau forbedrer den interkulturelle 
undervisning, da denne, som nævnt i teoriafsnittet, omhandler alle børn i samfundet. 
Hvordan reformen viser sig i praksis, kan man dog kun gisne om. Man kan modsat 
ovenstående forventning opstille en hypotese om, at en folkeskole med øget fokus på 
faglighed og “den præsterende elev” risikerer at virke ekskluderende for fagligt svage 
elever.  
På baggrund af vores projekt kan vi konstatere, at vejen til en optimal folkeskole er 
mere kompliceret og omfattende end som så. Bevægelse og læring kan umiddelbart ikke 
gøre det alene - andre faktorer synes at spille en lige så stor rolle. 
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Bilag 1 
Studieforløbsbeskrivelse 
Projektet startede ved gruppedannelsen, og her dannede vi en gruppe på fire studerende. 
Efter første vejledning blev vi kontaktet af endnu en studerende,  der gerne ville 
tilmelde sig vores gruppe. Hun blev indlemmet i gruppen, således at vi var en gruppe på 
fem. En studerende fra vores gruppe - Stephanie - valgte dog at droppe ud af studiet 
omkring en halvanden måned efter studiestart. 
 
Da vi nåede den anden interne evaluering så vores forventninger således ud: 
Vi har forventet at lære at arbejde med metoder i forhold til interviews, og hvordan man 
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arbejder med en projektopgave. Det tidsmæssige perspektiv og planlægningsarbejdet 
har været en stor faktor i vores forventninger til dette projekt, og vi har forventet, at 
dette ville være noget, vi ville lære. Om, vi har gjort dette, kan diskuteres. 
Derudover har vi haft en forventning om, at vi kunne omsætte noget af den teori, vi har 
haft til forelæsninger, i praksis og bruge den i vores projekt. 
 
Mht. integrations-begrebet og vores definition af problemformuleringen har det ændret 
sig meget i løbet af projektet. Først vi ville have fokus på, hvordan integration foregår i 
et bredere perspektiv - emneorienteret - men rykkede derefter hen mod at kigge på 
integration inden for en konkret skoleklasse. Vi er nu endt med en problemformulering, 
der er meget mere indsnævret og mere problemorienteret, som handler om den fejlede 
integration af drenge i forhold til piger med minoritetsbaggrund i folkeskolen. 
 
Vi startede derudover også ud med, at ville fokusere på to skoler - blågårds skole og 
guldberg skole . Vores ambitionsniveau på dette punkt har helt klart været for højt, og 
vi har stillet for store krav til hvilke arenaer, vi kunne beskæftige os med rent fysisk. 
Dette har gjort, at vi er kommet lidt bagud med selve projektskrivningen, og vi har 
måske haft den indstilling, at vi havde god tid, når først eksaminerne i de andre fag var 
overstået. 
 
Vi har til tider hygget lidt for meget internt i gruppen og haft svært ved at holde fokus. 
Vi har følt, at vi har haft for god tid til at lave arbejdet og har derfor ikke taget det så 
seriøst i starten. 
 
Rollefordeling har ændret sig, da Stephanie droppede ud. Hun var i høj grad drivkraften 
og tov-holder bag gruppen. Men det gjorde ikke, at det gik helt i spåner, da hun 
forsvandt, og vi har genfundet en god dynamik i gruppen hurtigt. Det har helt klart 
hjulpet, at alle i gruppen syntes at emnet er spændende. 
 
Det var meget svært for os at finde ud af præcist, hvad vi ville og finde den rigtige 
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problemformulering, der kunne sparke os i gang og føre vejen for, hvad vi skulle skrive 
om. Det har været en stop-klods, da vi har følt, at vi ikke kunne komme nogle vegne. 
Derudover har det været overraskende svært at finde en skole, der havde tid og lyst til at 
samarbejde. Dette kom bag på os, og vi har lært, at vi næste gang skal være ude i god 
tid. 
 
Til næste gang vil vi kontakte skolen eller det sted, vi skal undersøge, i langt bedre tid. 
Og samtidig skal problemformuleringen være på plads langt tidligere i forløbet, så man 
kan komme i gang med arbejdet. Vi har ikke fået optimalt udbytte af vejledning, da vi 
ikke har haft en klar ide om, hvad vi ville med vores opgave, og hvad vores 
problemformulering skulle være. Det har udelukkende været vores egen skyld, og det er 
klart noget, vi vil forbedre til næste gang. 
 
Som start holdt vi et ugentligt gruppemøde og brugte disse til at opdatere hinanden samt 
som hjælp til at finde litteratur. Vi har derudover deltaget i et biblioteksmøde, som vi 
fandt oplysende og som en hjælp til at finde noget af det litteratur, vi efterfølgende har 
valgt at benytte. 
 
Vi har erfaret, at planlægning af et case-study kræver mere tid, end vi havde forventet. 
Da vi henvendte os til de forskellige skoler, oplevede vi, at langt de fleste skoler ikke 
kunne deltage af forskellige årsager. Nogle havde allerede projekter kørende, hvorimod 
andre ikke havde tiden til det. Vi havde ikke medregnet, at det kunne tage nogen tid at 
finde den rigtige skole. På baggrund af dette ville vi klart prioritere, at vi havde etableret 
kontakt til skolen på et tidligere tidspunkt. 
Det har endvidere taget os mange uger at finde frem til en endelig problemformulering, 
hvilket har betydet, at vi har haft svært ved at begynde projektskrivningen. Vi tænker 
derfor, at det en anden gang vil være lettere for projektets forløb, hvis 
problemformuleringen er færdig på et tidligere tidspunkt i projektprocessen. 
 
Til den sidste interne evaluering, fik vi mange både positive og negative kommentarer. 
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Det var godt at få nogle anderledes ideer til, hvordan vi skulle håndtere vores projekt. 
Det svære var at vide, hvem der “havde ret”. Hvilke rettelser fra enten vores 
opponentgruppe eller vejledere skulle vi tage op til overvejelse, og hvilke skulle vi bare 
holde fast i og bibeholde, som vi selv følte det rigtigt? 
 
Vi gik i gang med henholdsvis at observere og inteviewe på Grønnemose Skole. Det 
brugte vi halvanden uge på. Man kunne mærke en lettelse ved at komme rigtig igang, og 
der var nogle brikker, som begyndte at falde på plads. Gennem vores ophold på skolen, 
fandt vi langsomt flere og flere ideer til projektet, som gav os noget mere materiale at 
arbejde med. Lærerne og skolelederen fandt vores projekt spændende, og de havde 
derfor en masse at byde ind med. Dette var en meget stor motivationsfaktor, som gjorde, 
at det var rart at møde op på skolen dagen efter. Vi synes, at det har været et godt valg 
at lave et case study, da vi har kunne nærstudere, hvordan vores emne fungerer i 
praksis. Det har derfor også været med til, at gøre den teori vi læste mere forståelig, da 
vi tit har kunne genkende en situation fra en af vores bøger i dagligdagen på 
Grønnemose Skole. Det har været en dejlig afveksling at komme ud og lave noget mere 
aktivt i stedet for kun at sidde derhjemme og henholdsvis læse og skrive. 
Vi skrev undervejs ned, hvad vi så og oplevede, så vi let kunne behandle den 
indsamlede data, når vi var færdige med opholdet på skolen. Dagene gik hurtigt, og vi 
var stadig ikke begyndt på vores analyseafsnit. Det ville nok have været mere optimalt, 
hvis vi var begyndt at skrive i den periode, hvor vi befandt os på skolen. Efter vores 
ophold på skolen, var der nemlig adskillige gange, hvor vi fortrød, at der var noget, vi 
ikke havde undersøgt nærmere. Vi ville nok kunne have undgået dette, hvis vi undervejs 
på skolen var begyndt at skrive analysen, så vi vidste, om vores opgave ville tage en 
anden drejning. Så kunne vi f.eks enten have fravalgt eller tilføjet nogle spørgsmål til 
vores interviews. 
 
Vi har igennem hele vores projektforløb haft meget litteratur, så der var en masse at 
læse. Nu havde vi efter vores forløb på skolen fået endnu mere baggrundsviden og data, 
som skulle behandles. Vi fandt langsomt ud af, hvordan vi skulle sætte det i 
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sammenhæng med hinanden. Alle havde nogle forskellige ting, de fandt spændende, og 
alle fire gik i gang med at skrive hver deres del. På daværende tidspunkt syntes vi, at det 
var godt, at vi havde skulle aflevere indledning og metode op til intern evaluering, så vi 
ikke skulle starte helt fra bunden af. Vi havde derfor noget at gå ud fra. 
 
Vores dage i skriveperioden var meget forskellige. En dag kunne vi tilsammen skrive 10 
sider, hvor der kun blev skrevet 2 sider en anden dag. Jo mere vi fik skrevet, jo mere 
slappede vi af, da vi tænkte, at vi ikke længere havde så travlt igen. Vi har siddet meget 
sammen og skrevet, hvor man måske burde have overvejet, om det ikke ville have været 
en bedre ide at sidde lidt hver for sig. På den måde ville man måske ikke blive så let 
distraheret, og der ville have været mere ro og fred omkring en. 
 
Efter intern evaluering har vi stort set mødtes hver dag. Vi kunne tydeligt mærke på os 
selv og på resten af gruppen, at vi havde brug for nogle pauser i løbet af dagen. Så gik 
vi en tur, så lidt fjernsyn eller begyndte at lave aftensmad. På den måde fik vi lidt 
afstand fra opgaven og kunne tænke mere klart, når vi så gik i gang igen. Det var nemlig 
svært at sidde og påtvinge ens hjerne at skrive noget relevant så mange timer om dagen. 
Så snakkede vi i stedet om, hvad vi hver især havde læst, og hvordan vi sammen kunne 
vinkle teorier og tendenser, så det var relevant for problemformuleringen. På den måde 
undgik vi også, at vi skrev det samme eller modsagde hinanden i opgaven. 
 
Vi har været gode til at rette i teksten undervejs, hvilket har været godt, så vi ikke 
tilsidst sad med en kæmpe rapport med en masse fejl, som man let ville kunne have 
undgået. På den måde har vi også opdateret henholdsvis indledning, litteraturliste, bilag 
mm. med tiden, hvilket har været en lettelse, så vi igen ikke sad med en masse småting, 
som ville kræve mere tid, end vi havde regnet med. 
 
Vi er bevidste om, at vi igennem hele vores forløb ikke har haft en ordstyrer og referant. 
Det er ikke noget, som vi senere hen har tænkt over. Vi har alle følt, at vi har talt 
sammen sprog, og alle har været gode til at komme på banen, hvis de havde noget at 
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sige. I vores næste projekt er det nok noget, man bør overveje at afprøve for at se, om 
det giver mulighed for en anden måde at organisere gruppearbejdet på. Man kan også 
diskutere, om det ikke har været en smule unødvendigt, nu hvor vi kun har været fire i 
gruppen. Vi forestiller os, at det ville have været en helt anderledes situation, hvis vi 
f.eks havde været otte personer i gruppen. Hvis vi havde været flere, ville en lidt genert 
person måske hurtigt føle sig udenfor, og det ville derfor i sådan et tilfælde have været 
nødvendigt med fordeling af sådanne roller. 
 
Vi er alle enige om, at det har været et rart antal af gruppemedlemmer i gruppen. Som 
nævnt tidligere har alle kunne komme til. Derudover har vi også haft færre sider at 
skrive. Dette skal ikke forstås som dovenskab, men at det har været overskueligt at 
skulle håndtere det sideantal. Man kunne forestille sig, at det ville have været svært at 
fylde 100 sider med lige relevant materiale. Vi ville være bange for at komme til at 
gentage os selv adskillige gange. Modsat kan man sige, at vores problemformulering 
ville kunne have været mere omfattende, hvis vi havde flere sider at brede os på. I og 
med at vi alle finder vores problemformulering yderst relevant og spændende, havde vi 
alle en masse andre ideer til, hvordan man kunne gribe dette problem an på. På grund af 
vores begrænsede sidetal var vi nødsaget til at begrænse os en smule. Men dette kan 
som sagt også være en positiv ting. Det skal dog siges, at vi selvfølgelig ikke ville have 
udelukket et ekstra gruppemedlem og derved flere sider. 
 
Når vi ser tilbage på vores forløb, er der adskillige ting, som vi ville have gjort 
anderledes. Vi ville have taget projektet lige så alvorligt i starten, som vi har til sidst. 
Det har også været noget af en forandring at skulle skrive problemorienteret frem for 
emneorienteret. Vi havde et emne, som vi alle fandt interessant, men vi havde svært ved 
at finde frem til den endelige problematik. Derudover ville vi som tidligere nævnt have 
fundet vores case, hvilket i dette tilfælde har været en skole, en del tidligere. Vi blev 
meget stressede over ikke at have fundet en skole, hvilket tog al vores fokus og energi i 
en periode. I starten var det svært at komme i gang med at skrive, og vi bør til næste 
projekt stille nogle flere krav og forventninger til hinanden. Vi tror dog alle, at det 
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bliver lettere at fokusere til næste projekt, da det er 2. semester, og alting ikke er lige så 
nyt, som det har været på vores 1. semester. Der har været mange ting at skulle forholde 
sig til. Især nu hvor ingen af os kommer direkte fra gymnasiet, så har vi alle skulle 
indstille os på at læse og skrive intensivt igen. 
 
Bilag 2 
Interview med Naja Christensen - Lærer i 4. klasse: 
Anas: “Jeg vil gerne høre om børnene har nogle faste siddepladser - er det noget du 
tænker over?” 
 
Naja: “Det tænker jeg rigtig meget over. De har faste siddepladser; nogle gange er det i 
kortere perioder og nogle gange er det længere perioder og det svinger meget med om 
det er... hvordan relationerne er, om det er dreng-pige eller om det er stærke-svage 
faglige eller om det er nogen der har brug for at sidde sammen en periode - det er jeg 
ret bevidst om.” 
 
Anas: “Nu har vi selv været oppe og se din undervisning, og vi har lagt mærke til at i 
arbejder også i grupper. Hvilke overvejelser gør du dig, når du deler de her grupper 
eller får børnene selv lov til at dele grupperne?” 
 
Naja: “Det hænder de får lov. Det er ikke særlig tit de får lov. Det er igen forskellige 
kriterier jeg deler op efter.. eller jeg laver grupper efter. Nogle gange gør jeg det efter 
cooperative living-metoden, hvor der er nogle fagligt svage og nogle fagligt gode og så 
nogle der ligger midt imellem i hver gruppe, så der er nogen der kan støtte nogen og 
der er nogen der kan drage fordel af, at der er nogen der er lidt bedre. Og så er der 
nogen der kan lave benarbejdet. 
Andre gange der gør vi det også med … Jamen, hvis der er nogen der har behov for at 
arbejde sammen relationsmæssigt, jamen, så får de også lov til det. Eller hvis der er 
nogen der skal skilles ad relationsmæssigt. Og nogle gange igen, så kan det være at de 
fagligt svage kommer for sig selv og de stærke kommer for sig selv, så man kan have et 
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fokus på en svag gruppe f.eks. og sige “her lægger jeg nogle ekstra ressourcer ind”. 
 
Anas: “Tager du nogen forbehold for børnenes baggrund når du .. “ 
 
Naja: “Altså deres sociale baggrund?” 
 
Anas “Ja, deres sociale og selvfølgelig også etniske, men mere i forhold til tosprogede 
og etnisk danske” 
 
Naja “Ikke i forhold til tosprogede, vil jeg sige. øhh.. De tosprogede vi har her klarer 
sig jo på fuldt ud linje med de etniske danskere, vi har. Den klasse, jeg har, ville jeg 
heller ikke gøre det, fordi der er det ikke noget der har den store betydning”   
 
Anas: “Øhm.. i forhold til forskel på drenge og piger. Kan du se, at der er nogen forskel 
både socialt og fagligt?” 
 
Naja: “Der er helt klart den forskel, og specielt i 4. klasse hvor de jo tager et 
modenhedsryk, hvor pigerne er begyndt at blive mere modne og fokuserede og drengene 
måske stadig har lidt.. Altså, drengenes udvikling er lidt bagefter pigernes. De har 
tendens til stadigvæk måske at fjolle lidt og være lidt ukoncentrerede og have lidt 
mangel på fokus, hvilket også er en af grundene til, at jeg ofte blander grupperne med 
dreng-pige. Men ellers ikke, nej. 
 
Anas: “Vil du sige at pigernes faglighed er højere i 4. klasse?” 
 
Naja: “Nej.” 
 
Anas: “Ok. Så der er stadig håb?” 
 
Naja: “Jo jo, men du jo også sagtens have en faglighed selvom du måske har svært ved 
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at koncentrere dig i længere tid af gangen og selvom du måske har tendens til at lave 
pjat og ballade.” 
 
Anas: “Nu er der lige været... Jeg ved ikke, om du har set overskriften i MetroExpressen 
i dag - den ser sådan her ud (viser Naja overskriften der lyder “Pigerne er langt foran 
drengene i skolen”).  
 
Naja: “Jeg har ikke set den..” 
 
Anas: “Nå, men der er lige kommet noget med drenges og pigers afgangskarakterer, 
hvor pigernes ligger en hel del højere.” 
 
Naja: “Det kunne jeg godt forestille mig.” 
 
Anas:” Er det noget, som du kan mærke i fjerde klasse?” 
 
Naja: “ Nej, jeg vil sige, at de tre dygtigste elever,,jeg har, er faktisk drenge.” 
 
Anas: “Det er jo super. Nu siger du, at du ikke har kunne mærke forskel, men har du 
erfaringer med, at der har været forskel på drenge og piger med anden etnisk baggrund 
i f.eks andre klasser?”  
 
Naja: “ Ja, der kan man godt se, at der er flere drenge, som har tendens til, at falde i, 
ikke bander, men i de grupperinger, hvor de på forhånd har givet op, så de lige så godt, 
kan sætte sig og spille seje. Men jeg tror først, at det er når de kommer i de lidt ældre 
klasser. Men jeg ved ikke, om I har været inde i c-klassen?” 
 
Anas: “Nej, det har vi ikke.” 
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Naja:” Nå, for der er allerede nogle tendenser, som er begyndt at vise sig ved at sige, at 
det alligevel altid går udover mig, for jeg er også bare somalier eller et eller andet, 
hvor man kan sige, at der er en større balladefaktor, som gør, at de giver op på forhånd 
fordi, at jeg er i denne her kategori. Altså, det er ikke særlig tydeligt i min klasse, men 
det er det i naboklassen. I de større klasser, kan man også se det.  
 
Anas:” Når du har tavleundervisningen, hvordan forholder du dig så til en situation, 
hvor en elev enten ikke følger med eller forstyrrer undervisningen?”  
 
Naja:”Nu har jeg selv ret svært ved at undervise, hvis der er uro, derfor er jeg måske en 
smule striks der, men jeg prøver så vidt mulig at få alle elever med, da jeg synes, at det 
er en smule spild af tid, hvis der er en, som sidder og ikke får noget ud af det, eller hvis 
de sidder et andet sted henne.” 
 
Anas: ”Helt konkret. Har du så nogle specifikke ting, som du gør, eller tager du den alt 
efter hvilken elev det er?” 
 
Naja: “ Det er alt efter hvilken elev det er, for der er nogen, hvor man godt kan sige nu 
sidder du og sover igen eller hallo det er her det foregår. Jeg ved ikke, om det lige skal 
være den klasse I har været oppe i?” 
 
Anas: “Bare helt generelt.” 
 
Naja:” For jeg har haft en klasse, hvor der har været nogen, som har mistet deres 
fædre. Så kan man sige, at de er inde i en anden proces, hvor de måske har brug for 
noget rod. Så har de ikke brug for at blivet hivet frem som en, der måske ikke sidder og 
følger med”.  
 
Anas: “ Okay, er der nogle elever, som du henvender dig mere til i undervisningen end 
andre?” 
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Naja: “ Det kommer jeg nok til, men det er jeg ikke specielt stolt af. Men jeg ligger 
faktisk mærke til det, når jeg gør det. Der er automatisk dem, som altid sidder med 
hånden oppe, så det sker ofte, hvis man ikke lægger mærke til det. Sådan en lille elite, 
man kommer til at tage, som sidder med hånden oppe og er klar. Også fordi jeg prøver 
en gang imellem at tage en af dem, som ikke siger så meget, for det drejer sig nogle 
gange om bare at komme ud af busken, eller få sig et lille skub, men andre gange kan 
det også være virkelig grænseoverskridende. Det kan jeg huske for min egen skolegang, 
hvis man sidder og gemmer sig lidt og så bliver hivet frem. Det kan være helt 
angstprovokerende. Det gælder om at finde balancen mellem, hvor de er henne. Det kan 
man, når man kender dem rigtig godt, og stadig der kan det være rigtig svært.“ 
 
Anas: “Du siger, at der er en form for elite i klassen. Hvad gør du så for at få de andre 
med?” 
 
Naja: “Det er det, som er sindsygt svært, men det er noget med at få sørget for, at de 
kan få lavet ekstra opgaver, og de skal jo heller ikke straffes, så det handler om at få 
lavet opgaver, hvor man kan se, om de har lært det her. Eller sørge for at sætte dem op 
forrest i klassen, eller et område hvor de ikke bliver distraheret. Jeg havde en elev, som 
faldt meget fra. Jeg fandt ud af, at han sad og kiggede meget  ud af vinduet hele tiden, 
så satte jeg ham et sted hen, hvor han ikke kunne kigge ud af vinduet. Altså prøve at 
skærme dem af. F.eks en der har tendens til at sidde og pille ved en masse, skal ikke 
sidde ved siden af en med et kæmpe rod omkring sig, for så er der rigtig meget at pille 
ved. Altsammen så de har lettere ved at holde fokus. Nu er jeg så privilegeret, at jeg har 
en fem timers undervisningsassistent i klassen, og så få sørget for, at nu hvor man er to, 
at få de timer placeret ordentligt. Enten kan man sige, at nu kender hun ikke mine 
elever så godt endnu, men så ville hun kunne gå hen og tage sig af det meste af klassen, 
hvor jeg går hen og hjælper dem, som har rigtig svært ved det, da jeg har et øget 
kendskab til dem. Men det er ikke så meget man har det længere, desværre.” 
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Anas: “Det kommer der måske nu?” 
 
Naja:” Ja, det kan vi krydse fingre for.” 
 
Anas:” Jeg læste noget om den nye folkeskolereform.” 
 
Naja: “ Ja, så begynder jeg at græde, hvis vi begynder at tale for meget om det.” 
 
Anas: “Hvorfor det?” 
 
Naja: “ Den synes jeg ikke timer så godt” 
 
Anas: “ Jeg har ikke sat mig yderligere ind i det. Jeg læste bare en artikel lige før.” 
 
Naja: “ Altså, det er noget om, at børnene skal gå mere i skole. Det er selvfølgelig på en 
måde meget fint, men det kræver også, at man overvejer, hvad man vil med det. Altså, 
om de bare skal gå i skole for at gå mere i skole, om det er det kinesiske system, man 
prøver at efterligne. Og også hvordan de vil finansiere det. Om det er lærerne der skal 
betale udgiften ved at sige, at så arbejder de det mere uden at få kompensation for det, 
men det holder jo ikke. For hvis forberedelsen bliver forringet, så er det jo på 
bekostning” 
 
Anas: “For at vende tilbage til det med drenge og piger, har du så erfaringer fra andre 
klasser med at drenge og piger lærer anderledes?” 
 
Naja: “Altså, piger har måske lidt lettere ved at kigge og læse i en bog og så lærer det, 
hvorimod, nu bliver det meget eksempliceret, men jeg har tit været ude for, at der er 
drenge, som har lettere ved at lærer det, hvis det bliver fysisk. Hvis de får lov til at 
sidde med det på en anden måde. Altså prøver det lidt af. Det er også det vi prøver ved 
profilskole projekt. Altså, prøve at lære imens, du er i bevægelse. Være i bevægelse 
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mens du får lov til at røre ved det. Få lov til at afprøve ting i stedet for at bare at sidde 
på den gamle 50’er skole manér og få læring ind, fordi det henvender sig jo ret snævert.  
 
Anas: “ Okay, det her har vi lidt snakket om, men har du nogle erfaringer med, at 
pigerne generelt overhaler drengene, når de kommer i de ældre klasser?” 
 
Naja: “Altså, i den periode, hvor jeg har været lærer, så er der altid den her gruppe af 
meget karrierebevidste piger, som ved hvad de vil og altid laver deres lektier. Så er der 
omkring en eller to drenge, som har det på samme måde. Så sidder reste,n som når de 
kommer i deres teenage år, allerede har givet op. Så det er virkelig vigtigt oppe i min 
klasse at få dem med. Også fordi, at jeg har så mange gode drenge, så min opgave er at 
få løftet dem. Det at blive ved med at give dem troen på, at det kan de godt det her. De 
skal blive til noget”  
 
Anas: “ Men hvad er det, du tror gør, at de her drenge de falder fra? “  
 
Naja: “ Øhm, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er...Det ved jeg faktisk ikke. 
Det har jeg ikke overvejet.” 
 
Anas: “ Men lige umiddelbart har du ikke tænkt over det?” 
 
Naja: “ Jamen, jeg sidder og tænker på, om det er lidt attitude, øh.”  
 
Anas: “ Det kan være noget med, at det ikke er så sejt.” 
 
Naja: “ Ja, det er lidt det jeg sidder og tænker på. Ja, det kan netop være i de der 
grupperinger, at det ikke er trendy eller sejt at være den, som laver lektierne eller 
sidder med fingeren oppe. Det er lidt af en stempling. Jeg har selv lige afleveret min søn 
ovre i første klasse. Han sagde lige, hvor dejligt det var at være tilbage her mandag 
morgen. Nogle af mine kollegaer kaldte ham stræber. Og det er jo meget sjovt, men 
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samtidig er det også meget sigende, for drenge skal helst være dem, som er ude og lege 
og skyde og lave alt mulig. Og hvis en dreng sidder sådan der, så er han en, som man 
lægger mærke til og stempler for at være en stræber” 
 
Anas: “Øhm, nu sagde du, at du ikke rigtig havde tænkt over det, men er det noget, som 
man kan gøre noget ved tror du, eller noget man kunne arbejde med?” 
 
Naja: “ Ja, helt sikkert, for man kan jo arbejde med det hele. Man kan arbejde med alt. 
Så det gælder om at sætte ind, og måske har det noget med rollemodeller, som man skal 
finde og fremhæve. Man skal jo gøre det bevidst. Nu sidder jeg også her og finder ud af, 
at jeg måske ikke har været helt bevidst. Men det er jo noget, hvor man skal overveje at 
sige, om man kan finde nogle, som kan være forbillede for de her inden de træder ind i 
teenageårerne måske. For jeg tror, at det er der de skal fanges, hvis ændringen skal 
være der.” 
 
(Larm i baggrunden) 
 
Naja: “Har I brug for at vi sætter os et andet sted?” 
 
Anas: “ Ja, det kunne faktisk godt være. Nå, vi kom fra kønsroller og det indre kønssyn. 
Er det noget skolen kigger på og arbejder med?” 
 
Naja: “ Jeg tror faktisk ikke, at det er noget, som man er bevidst om. Altså at arbejde 
med som kønsrolle. Nej, jeg tror mere, at man tager det ud fra det enkelte barn, når 
man arbejder og ser på, hvordan man kan have det med. Men det kunne da være en 
interessant vinkel at tage med. Øh, men selvfølgelig gør man det, da man tænker 
grupperinger og drenge og piger, men jeg tror helt sikkert godt, man kan blive mere 
fokuseret på det. Men tit, når man arbejder, så handler det også om at finde en vinkel, 
for det er rigtig svært at tage alle vinkler med. Men så kan man måske gøre det i 
perioder” 
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Anas: “ Øh ja, Men I har også nogle andre projekter. Jeg kan aldrig huske det i den 
rigtige rækkefølge, men I har det der social, styrket indsats.” 
 
Naja: “ Styrket Social indsats.” 
 
Anas: “ Ja præcis, jeg plejer altid at sige det i den anden rækkefølge. Synes du, som 
lærer, at det er noget, som du bliver klædt godt nok på til, når du så skal udføre det i 
din undervisning?” 
 
Naja: “ Nu skal jeg passe på, hvor meget der bliver brugt.” 
 
Anas: “ Ja ja, vi skal nok passe på.” 
 
Naja: “ Altså jeg vil sige, at man selfølgelig altid kan blive klædt bedre på, og det er 
mange projekter at få på sig af gangen. Øh, men vi har fået kursus. Det er også svært at 
sige, for nogle lærere har brug for meget og andre har brug for lidt måske. Kurser 
bliver altid taget imod med kyshånd. Man kan jo altid bruge flere. Har jeg udtrykt mig 
diplomatisk nok?”  
 
Anas. “ Ja, det er fint. Vi har eller jeg har i hvert fald lagt mærke til, at drengene og 
pigerne her på skolen med anden etnisk baggrund ikke snakker andet end dansk, når de 
er her på skolen. Jeg ved ikke, om det er korrekt. Men er det noget, som I er ops på?”  
 
Naja: “ Øh ja, vi har faktisk haft problematikker, hvor nogle af de etniske danske piger 
eller børn så har følt sig udenfor, fordi hvis der så har været noget gruppering, og der 
har været optræk til et eller andet, så har de ligesom slået over i deres modersmål, 
hvilket har ekskluderet de etniske danske. Øh, hvor de så har følt sig udenfor. Det har 
aldrig været noget, som vi har italesat, at de kun taler dansk. Øhm, det er faktisk ikke 
noget...” 
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Anas: “Det er ikke noget, I har arbejdet med?“ 
 
Naja: “Er det rigtigt. Det har I ikke oplevet?” 
 
Anas: “Nej, overhovedet ikke. Det kan også være fordi vi ikke har været her så længe. 
Men får de lov til at tale deres eget sprog indbyrdes, eller er det noget hvor I siger nu 
må I lige tale dansk?” 
 
Naja: “ Nej nej nej, det er slet ikke noget...” 
 
Anas: “Det er slet ikke aktuelt.” 
 
Naja: “Nej nej, de får jo to sprogsundervisning og de får også modersmål, mener jeg. 
Altså det har de i hvert fald krav på.” 
 
Anas: “Har de det?” 
 
Naja: “Ja, jeg har en østrisk pige, eller en pige med en østrisk far. Hun får 
tyskundervisning. Det er kun, når det bliver brugt i den her eksklusions sammenhæng. 
Altså, nu er I i denne gruppe, så I må snakke, så vi allesammen kan forstå hinanden. 
Det er kun der, hvor jeg har set, at det...” 
 
Anas: “Med hensyn til modersmålsundervisning, så er det jo lige blevet lagt ud til 
kommunerne. Har Gladsaxe kommune indført det, ved du det?” 
 
Naja: “Det ved jeg faktisk ikke.” 
 
Anas: “Okay, det kan vi også selv finde ud af.” 
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Naja: “Jeg tror, at grunden til de også snakker dansk her på skolen er fordi, at vi har så 
mange nationaliteter, at det er tit de ikke taler samme sprog i den gruppering, de nu er 
i. Det besværliggør det yderligere. Altså, nu er jeg hovedsageligt er speciallærer og 
ikke tosprogslærer, så jeg er ikke helt hjemme inden for det. Men jeg ved i hvert fald, at 
I min gamle klasse, så havde jeg en tosprogsgruppe af piger, og de var fra hvert deres 
område og snakkede slet ikke det samme sprog, men de holdte sammen fordi de var 
tosprogede.”  
 
Anas: “Okay.” 
 
Naja: “Så på dansk selvfølgelig, for det var ligesom det de kunne være fælles om.  
 
Anas: “Men de havde alligevel en fælles” 
 
Naja: “Ja ja, de havde deres eget, og de kan allesammen tale dansk. Jeg havde en 
dreng i fjerde klasse, som læste hele koranen på arabisk” 
 
Anas: “Hold da op, i fjerde klasse?” 
 
Naja: “Ja, det er meget sejt.” 
 
Anas: “Ja øh, men jeg tror faktisk ikke, at vi har mere.” 
 
Naja: “Nå, men jeg håber da, at jeg kunne bruges til noget her mandag morgen.” 
 
Anas: “Ja, det kunne vi. Meget oplysende faktisk.”  
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Bilag 3 
Interview med Peter Birch - lærer i 7. klasse 
 
Anas: “Hvad hedder du?” 
 
Peter: “Jeg hedder Peter. Peter Birch.” 
 
Anas: “Og du underviser i?” 
 
Peter: “I udskolingen i matematik, fysik-kemi, biologi, geografi.” 
 
Anas: “Det kan godt være jeg stopper en gang imellem, for den kan kun optage fem 
minutter ad gangen.” 
 
Peter: “Det er fint.” 
 
Anas: “Du har syvende klasse?” 
 
Peter: “Ja.” 
 
Anas: “Har du andre klasser også?” 
 
Peter: “Niende. To niende klasser.” 
 
Anas: “Har de nogle faste siddepladser?” 
 
Peter: “Øh niende. Jamen her i fysik, der har de sådan nogle faste grupper de arbejder 
i. Men jeg dikterer ikke, hvor de skal sidde. Det er sådan nogenlunde selvstyrrende. Øh 
dog er der, hvis jeg ser, at der er en kombination af elever der er meget uheldig, flytter 
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jeg rundt på dem.” 
 
Anas: “Det er også. Altså, hvilke overvejelser gør du dig, når du deler grupper? Eller 
gør du det? Eller gør eleverne selv det?” 
 
Peter: “ Jeg er bevidst om, at jeg varierer. Altså at nogle gange er det selvstyrrende og 
nogle gange er det mig, der bestemmer det. Dels fordi at de selvstyrrende kan være med 
til at motivere dem til at arbejde bedre. Når jeg går ind og dikterer det, så er det fordi, 
at nu vil jeg have en gruppe, hvor at de skal udfordres i at arbejde sammen med nogen, 
de ikke normalt arbejder sammen med. Der kan selvfølgelig også være den, at jeg bare 
vil have ro i lokalet, og så er en dreng, pige, dreng, pige-løsning ofte meget god.” 
 
Anas: “Okay, hvordan kan det være?” 
 
Peter: “Jamen, det er fordi, de stadig indeni er lidt generte overfor hinanden. Øhm og 
hvis drengene især i de klasser, jeg har nu, der er det især drengene. Hvis de får lov at 
klumpe sig, går der rigtig meget drengefnidder i det. Så det ren fjerde klasse.” 
 
Anas: “Okay. Øhm ja. Tager du nogle forbehold for børnenes baggrund, når du.. Mens 
du laver de her grupper og også når du står og laver tavleundervisning?” 
 
Peter: “Øhm ja. Jeg prøver at være bevidst om det. Det er ikke altid jeg husker det i 
situationen, men jeg prøver at være bevidst om, især i forhold til fremmedord, man ikke 
bruger så tit. Der er mange med tosprogsbaggrund, der ikke kan så mange.. Har ikke 
helt så stort, hvad hedder det, ordforråd som de danske børn, og det prøver jeg at være 
bevidst om og opfordrer dem til, husk nu og spørg. når jeg siger et eller andet i ikke 
forstår.” 
 
Anas: “Okay.” 
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Peter: “Øhm jeg har også gjort det, jeg gør det ikke lige nu, men har også gjort det, 
hvor jeg simpelthen kører faggloser. Øhm ligesom man havde tyske verber for i sin tid, 
fem om ugen, så kører jeg at de sådan får fem fagbegreber for om ugen, de skal hjem og 
slå op og lære.” 
 
Anas: “Ja, der var jo... Der har lige været den der... Jeg ved ikke om du så den, før du 
kom, den der artikel i information, som lå nede på lærerværelset, om at tosprogede de 
bliver meget særundervist , når de skal have dansk for eksempel. Det er nok ikke så tit 
med fysik at de bliver særundervist, men at det skulle indføres mere i selve 
undervisningen, så det blev en del af den daglige undervisning i stedet for. Er det noget 
du også tænker på? Er det noget du... I har været observante på, på skolen her?” 
 
Peter: “Ja, det er noget vi har haft oppe at diskutere flere gange. Øh og jeg har to dansk 
som andetsprogs lærere tilknyttet min klasse.” 
 
Anas: “Okay.” 
 
Peter: “Øh og den ene kører nogle læsekurser, om man  så må sige, hvor hun tager de 
tosprogede ud og kører forløb med dem helt ved siden af klassen. Og den anden er inde 
i klassen og hjælpe i undervisningen netop i forhold til det her med fremmedord, og 
hvad er det nu han står og siger oppe ved tavlen ik? Der kan jeg godt nogle gange 
komme til at glemme øh, at de kun går i syvende og at de børn ikke har den samme 
baggrund.” 
 
Anas: “Hvordan føler du det påvirker børnene i undervisningen, at der er de her 
støtter? Er det positiv hjælp eller..?” 
 
Peter: “Helt sikkert. De opfatter det positivt. Øhm Der er.. man kunne godt forestille sig 
at det blev opfatttet som at der er et svagt barn og  nu skal der være sådan noget 
handicaphjælp ik. Men øh sådan oplever jeg slet ikke at børnene ser det. Det er også 
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fordi, at når de her støtter går ind i klassen, går de ikke målrettet hen og sætter sig 
hårdt på denne her elev. De svæver lidt rundt i klassen men bruger det meste af deres 
tid ved de her udvalgte elever. Øh og derved sådan slører billedet lidt. Og det gør, at 
det ikke bliver sådan en .. at nogle bliver stemplet som dumme eller..” 
 
Anas: “Okay. Og for lige at skifte emne.. Ser du nogen forskel på  drenge og piger ren 
faglig og socialt, når du har.. når du underviser?” 
 
Peter: “Ja det er meget meget tydeligt i syvende klasse. Øhm pigerne er lige lidt mere 
modne. De er mentalt lidt nærmere niende klasse, hvor at man finder ud af at skole er 
noget vi tager seriøst og jeg har rigtig mange piger, som er rigtig gode til at sidde og 
arbejde i lang tid. Der er en anden mentalitet også. Drenge har bare i denne her alder 
et meget kortere attentionspand. Øhm og hvis jeg kan få drengene til at sidde i femten 
minutter øhm i et rap og koncentrere sig om nogle matematikopgaver eller sådan noget, 
så er jeg glad. Men pigerne, dem kan jeg let få til at sidde en time. Så der er meget stor 
forskel der.” 
 
Anas: “Okay jeg tror vi stopper lige.. Øhm jamen hvordan forholder du dig så til at, at 
drengene måske har et kortere attentionspand end pigerne? Er det noget du 
tilrettelægger i undervisningen?”  
 
Peter: “Øhm ja. Jeg tager højde for det på den måde, at vi lægger forskellige aktiviteter 
ind. Vi er jo en profilskole, så vi skal jo have bevægelse ind i undervisningen, så vi 
benytter forskellige aktiviteter, hvor man kan gå rundt, bevæge sig, lave nogle 
forskellige lege, hvor vi i virkeligheden arbejder med de samme ting, men på en måde 
hvor vi er aktive med kroppen. Øhm og den variation gør, at drengene bedre kan være 
med.” 
 
Anas: “Okay. Øøhm gør det, at drengene er bedre til at følge med i undervisningen, at 
der er noget bevægelse. Altså er det mere for drengene skyld end for pigernes skyld, du 
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gør det måske?” 
 
Peter: “Nej. Pigerne elsker det sådan set også. Øhm hvad hedder det, det varierer hen 
over dagen faktisk. Fordi de to første lektioner, der er de rimelig morgentrætte endnu 
og sidder som små søde zombier på deres stole, og der kan man faktisk køre den rimelig 
langt med at nu skal I bare sidde og lave i jeres matematikbog. Men når vi nærmer os 
spisepausen, så bliver de ukoncentrerede, de har lavt blodsukker, de sidder bare og 
tænker mad, mad, mad, mad og så skal der nogle andre ting til. Øhm og efter frokost, 
der er de bare kuldrede, for nu har det været frikvarter, og der har været alle de her 
sociale konflikter og ting og sager og min identitet og hvad med mig og nu sagde han 
om mig og sidder mit hår nu rigtigt, og det kører rundt i hovederne på dem. Øhm og det 
er syvende klasse og deres identitet står på spil, så timerne efter spisepausen de er 
sådan lidt mere kaotiske, de er lidt trættere og der er alt det her fra frikvarterene, der 
går og rumler i dem. Øhm og der er det rigtig godt med nogle af de der aktiviteter, hvor 
ja det handler stadig om det faglige, men hvor de skal ud og løbe om kap eller et eller 
andet og få fat i de rigtige ord eller hvad de nu skal.  
 
Simone: “Er det et eksempel for eksempel  det det vi så i biologitimen i går? Hvor de 
skulle..” 
 
Peter: “Der hvor de gik rundt med de der ord? Ja det er et eksempel på det. Ja.” 
 
Anas: “Vil du for at skulle gøre det meget tydeligt, ville du måske opdele piger og 
drenge i syvende klasse? Ville du sige det ville være optimalt, hvis du kunne få lov?” 
 
Peter: “Øhm ikke hele tiden men nogle gange. Og de gør det faktisk af sig selv. Øh jeg 
ved nogle af jer var inde i mine biologitimer, og hvis I bemærkede det, da jeg sagde nu 
må I gerne gå ud og sætte jer rundt omkring på skolen og sætte jer og arbejde i fred og 
ro. Alle drengene var ude af lokalet på 10 sekunder. Og alle pigerne sad tilbage, for de 
havde regnet ud, at når drengene de smutter, så er der arbejdsro i klassen. Og så har de 
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selv kønsopdelt sig. Øhm så de.. på et eller andet niveau er de også selv bevidst om det. 
Og nogle gange, altså drengene skal jo have lov at være drengerøvsagtige en gang 
imellem og pigerne skal have lov at sidde og nusse og sidde og tegne en gang imellem. 
Men de har også rigtig meget glæde af nogle gange at gøre det sammen. Øh jeg har for 
eksempel lige haft sådan nogle, ja nu er det jo ikke ligefrem live rollespil, jeg har sådan 
nogle papstave, øhm man godt kan daske hinanden med, til at lave sådan nogle 
kamplege i idræt. Øh og der har vi nogle gange haft det ude, og der er pigerne altså 
lige så meget på som drengene. Og de elsker det i lige så høj grad. Og de er lige så 
motiverede, når der skal løbes om kap og findes de forskellige ting. “ 
 
Anas: “Okay. Øhm og så, for lige at vende tilbage til det her med tosprogede, kan du 
mærke nogen faglig forskel mellem drenge og piger med anden etnisk baggrund?” 
 
Peter: “Øhm der kan jeg ikke rigtig generalisere. Jeg har to syvendeklasser, jeg har 
mange timer i, og i den ene der er det altså bare drengene, der er de smarte og i den 
anden, der er det altså pigerne. Øhm så.. men.. jeg ved ikke.” 
 
Anas: “Der er ikke nogen generel tendens?” 
 
Peter: “Ikke jeg har set eller erfaret, men jeg ved fra artikler og gymnasieudtalelser og 
så videre, at der er det pigerne der løber med...? Og det vil jeg egentlig gerne tro øhm, 
fordi at de på sigt har den her lidt mere... Det her med at sidde og arbejde med ting og 
sidde og læse og give det en skalle på denne her stille og roligt boglige måde, den tror 
jeg bare i den aldersgruppe der er tale om her, der er pigerne bare bedre til det.” 
 
Anas: “Hmm det ligger mere til deres natur, eller..?” 
 
Peter: “Jeg ved ikke.. Jeg tør slet ikke udtale mig om det, når vi taler genetik eller social 
arv eller hvad vi gør her. Øhm det tør jeg ikke udtale mig om.” 
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Anas: “Ej, men vi skal nok lade være med at citere dig direkte.” 
 
Peter: “Nej, men det er fint. Men der er i hvert fald en forskel.” 
 
Anas: “Øhm hvordan forholder du dig til en elev, som ikke følger med i 
undervisningen? Det så vi for eksempel i noget af din undervisning, hvor der var 
enkelte elever, der ikke var så villige til at deltage.” 
 
Peter: “Øhm jamen, der er forskellige ting. Altså, dels så snakker jeg med eleverne om, 
hvad er det, der gør, at du ikke deltager i det her. Og der kan være mange grunde til det 
jo. Og alt efter hvad grunden er, så skal der jo forskellige tiltag til. Det kan være at 
eleven har det svært i det her enkelte fag og så er det noget med at jamen det er okay at 
have det sådan i det her fag. Hvad kan vi gøre, for at gøre det nemmere for dig? Og så 
videre. Øhm og der tror jeg at de her aktiviteter, hvor det bliver blødt lidt op, gør det 
lidt nemmere, hvor at det bliver lidt mere legende og hvor at, man ikke behøver at være 
genert over, for det er okay at være dårlig til noget. Vi arbejder med det på den måde. 
Man behøver ikke at være god til alt ting.” 
 
Anas: “Hvordan tager I den snak med eleverne? Er det skole/hjemsamtaler? Er det.. 
hiver du dem lige til siden?” 
 
Peter: “Begge dele. Vi har haft tradition om at have elevsamtaler før 
skole/hjemsamtaler, men der er ikke rigtig de timemæssige ressourcer til det længere, 
fordi der skal være en, der passer klassen, mens den anden snakker med eleven udenfor. 
Og der er det svært at finde lærerressourcer til det. Men ellers så prøver vi at tage, det 
er det første trin ik, så trækker man eleven til side, så sidder de andre og arbejder, så 
kære elev kom lige her ud og så snakker man lige fem minutter og finder ud af, hvad er 
det, der rør sig.” 
 
Anas: “Du siger, der tidligere har været flere ressourcer til at have de her 
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elevsamtaler, men det er der ikke mere?” 
 
Peter: “Nej, fordi at økonomisk krise og så videre, det presser jo ned igennem systemet 
og dermed også skolerne. Og det gør at sådan nogle ting som puljetimer, som er sådan 
nogle timer, hvor at trinene får en, et klassetrin bliver nogle timer hæftet på en person, 
som ikke er myntet på en bestemt opgave, men som vedkommende selv hersker over om 
man så må sige og kan bruges som man vil. Og det kan være enormt praktisk til for 
eksempel elevsamtaler og ture ud af huset, hvor man skal være to lærere på en klasse 
og så videre. Og dem er.. det er der skåret meget ned på.” 
 
Anas: “Okay. Øh lad os bare smutte videre så. Øhm er der nogle elever, der.. du 
henvender dig mere til i undervisningen end andre?” 
 
Peter: “Det er der helt uundgåeligt. Dels så er der jo stor forskel på, hvor ofte de 
rækker hånden op, hvem der har mod til det. Øhm og så er der jo.. og dem tager man jo, 
når de lige rækker hånden op en gang, så glemmer man, og så gør man lige det nemme. 
Øhm men jeg prøver at komme rundt til alle. Og jeg kan ikke nå det hver time, men over 
en dag eller en uge så skal jeg , føler jeg ligesom, så skal jeg have været rundt til dem 
allesammen. Så de allesammen øver sig i at få sagt noget.” 
 
Simone: “Er det i forhold til køn eller den enkelte elev eller..?” 
 
Peter: “Det er bare, at de allesammen har en ret til at få øvelse i at få sagt noget i 
klassen. Det er en øvelse, de skal bruge. Vi har jo nogle mål, som der hedder Alsidig 
Personlig Udvikling, hvor de blandt andet skal kunne stå og tale over for nogle folk 
eller svare på noget i en eksamenssituation for eksempel. Det skal de jo allesammen 
kunne klare, hvor der er sidder nogen og lytter og det er vigtigt, hvad de siger og de 
skal koncentrere sig.” 
 
Anas: “Kan du fortælle lidt mere om Alsidig Personlig Udvikling?” 
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Peter: “Ja, det kan jeg godt. Øhm det handler om at eleven øh skal udvikle sig - ikke kun 
rent fagligt - men også i forhold til sin personlighed. Øh sådan så.. Det er lidt sådan en 
gammel Grundtvig tanke i virkeligheden, ved at det er en skole for livet. Øhm og at de 
skal kunne fungere socialt godt. De skal kunne finde ud af at arbejde sammen med 
mange forskellige typer mennesker. De skal have det godt med sig selv. De skal have 
nogle gode vaner. De skal kunne komme ud i samfundet og fungere på sådan helt 
lavpraktisk niveau øh fornuftigt.” 
 
Anas: “Hvad gør I så for at fremme de her ting?”  
 
Peter: “Dels er der det sociale arbejde i klassen. Og bare det at gå i en klasse, hjælper 
det her meget. Men det er især i forhold til ture og lejrskoler og sådan noget øh, hvor at 
det her virkelig rykker, hvor de kan få arbejdet med de her ting. Med deres personlighed 
om man så må sige og lære alle de her andre ting, som man skal lære som børn ik?” 
 
Anas: “Er det noget I har specifikt på denne her skole, eller er det noget der er..?” 
 
Peter: “Det er generelt. Det er i folkeskoleloven, det er generelt. Det gælder i hele 
landet.” 
 
Anas: “Godt. Øhm ja altså, nu ved jeg ikke hvor mange år, du har været lærer?” 
 
Peter: “Cirka ti år.” 
 
Anas: “Okay. Har du nogle andre erfaringer fra andre klasser måske, at der er forskel 
på dels drenge og piger, også drenge og piger med anden etnisk baggrund?” 
 
Peter: “Øov ja hmm ja øh jeg har været øhm tidligere, i mit første år ude som lærer, der 
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var jeg på en skole øhm..” 
 
(Optagelsen stopper og fortsætter nogle sekunder senere) 
 
Peter: “... og hvor at øh at, hvad skal man sige, at der gik den alsidige personlige 
udviklings træning om man så må sige på et helt andet niveau. Og der var det en kamp 
for ikke at få dem med i bander og den slags ting. Der var det ikke noget med at nu skal 
I ud og være gode, søde, glade mennesker. Der var det en helt anden fokus. Det var 
noget med at konfiskere jernrør i den lille skolegård og sådan noget. Øhm så der var en 
meget klar forskel. Og der måtte jeg smide alt det væk, jeg havde lært på seminariet og 
gribe fat til nogle helt andre pædagogiske metoder. Og der var en syvende klasse på 
denne her skole, som jeg havde i hjemkunstskab og fysik. Og de der drenge, de der 
indvandrerdrenge, der endte det med at jeg op til en tværs uge bad skolelederen om; må 
jeg godt få bare drengene fra denne her syvende klasse i denne her tværs uge og så 
laver jeg noget med stunt og selvforsvar og kampsport med dem. Og så fik de lov at 
prøve krafter med mig og slås med mig. Øh og så kunne jeg vise dem, var stærkere end 
dem, jeg var alfahan, og så fungerede det derefter. Og det var simpelthen der, jeg var 
nødt til at gå ud med dem.” 
 
Anas:  “Det var helt ude i sådan..” 
 
Peter: “Jamen, de skulle altså lægge arm om, hvem der bestemte agtigt. Øhm og det var 
så.. Jeg har været jodutræner i sin tid, så jeg havde baggrunden for det på den måde. 
Og så var det simpelthen sådan noget stunt og kampsport vi lavede, og der kunne de 
prøve krafter med mig, og der kunne de se, ja jeg kunne møre dem ned i måtten bedre 
end de kunne møre mig ned. Og så var det okay, at jeg bestemte.” 
 
Anas: “Tror du sådan nogle ting også, altså tror du, det er sådan noget, der virker? 
Hvis man er der ude.” 
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Peter: “Jamen, jeg tror, at nogle gange så er det.. vi kommer allesammen med forskellig 
baggrund alle mulige steder fra. Og hvis de kommer fra en social baggrund, hvor at de 
via deres kammerater og så videre, at de har lært, at jamen might is right, jamen så er 
det det de forstår og respekterer. Og det er et eller andet sted rigtig, rigtig trist øhm, 
fordi at vores danske samfund netop er bygget op som et demokrati, hvor at flertallet og 
så videre, ik? Og man snakker om tingene og det virker bare ikke for dem. Og det.. det 
ved jeg egentlig ikke, hvad man skal stille op med. Altså, jeg fik det til at fungere ved at 
vise dem, at jeg var stærkest øhm, og så kørte det, det sidste halve år jeg var der med de 
drenge. Så havde jeg en masse problemer med indvandrerpigerne bagefter, da ligesom 
drengene ikke lavede ballade, så kom der plads til dem, og dem fandt jeg aldrig ud af, 
hvordan jeg skulle tackle.” 
 
Anas: “Nej. Så der var stadig problemer med pigerne?” 
 
Peter: “Ja. Men som det ofte er, så er drenge ofte lidt enklere, og det er lidt mere 
simplere, hvad det er, der skal til med dem. Øhm og piger det kan være mega snørklet 
og masser af intriger og ting og sager.” 
 
Anas: “Ja, det kender jeg godt. Øhm ja altså, har du nogle erfaringer med at piger 
generelt overhaler drenge, når de bliver lidt ældre og kommer i lidt større klasser?” 
 
Peter: “Ja, helt sikkert. Det sker. Det starter allerede i femte og så kører det op til en 
ottende, hvor drengene begynder så småt at komme med igen. Så i det tidsrum der, især 
i slutningen af sjette/syvende klasse, der er pigerne mentalt og også ofte i højden 
foran.” 
 
Simone: “Så du tænker både fysisk og, hvad hedder det, fagligt og socialt også?” 
 
Peter: “Ja, men de er simpelthen mere modne. De er nået længere i deres 
pubertetsudvikling.” 
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Anas: “Er det noget, du tager højde for i undervisningen? Hvis du for eksempel har, jeg 
ved ikke om du kun har udskolingen, men hvis du tager en klasse og følger dem nogle 
år.” 
 
Peter: “Ja, det er det. Og det gør jo.. Altså, der hvor det.. Ej, det ved jeg ikke engang. 
Jo, man tager højde for det, man tænker over det ik? Øhm hvad er det nu der rør sig på 
skolen nu. Men det er jo svært, hvad skal man sige, Når man sidder med en klasse, så 
skal man jo, jeg kan jo ikke stå og forklare to ting samtidig. Men jeg tænker tit på, om 
jeg gør det at øhm, for eksempel brøkregning. Det er jo sådan et emne, man skal 
arbejde med hvert år i matematik. Og så kommer man lige sådan en en tand mere på. 
Der kommer lige sådan et lag mere på hvert år. Øh og så gør jeg jo det, fordi at der er 
en stor forskel på, hvad de har lært tidligere, fordi de er, som de er og så forskellige, 
som de er og arbejder forskelligt, så starter jeg sådan lige forfra hvert år, om man så 
må sige. Så går vi lige lidt tilbage og sådan så alle har en chance for at komme med 
videre.” 
 
Anas: “Back to basics.” 
 
Peter: “Ja, lige præcis. Og sådan gør jeg med mange ting. Og så gør jeg det, fordi det 
er min erfaring, at det virker generelt for alle børn at leg og oplevelse det er bare vores, 
sådan som mennesker, er bare vores naturlige måde at lære på. Det er gennem 
oplevelser og det er gennem, når vi leger tingene, så jeg prøver ofte at bruge de to 
elementer, hvor at øhm I var inde og se noget af fysikundervisningen med lyd. Og der 
kan i se, det er meget, nu skal de have nogle oplevelser med lyd. De skal have nogle 
erfaringer rent oplevelsesmæssigt. Nogle følelser på det. Øh og så kan de hæfte noget 
teori på senere. Men lige nu i syvende, der er de ikke klar til alt den tunge teori, der er 
omkring alt det med bølgelære og …” 
 
(Optagelsen stopper og fortsætter nogle sekunder efter) 
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Peter: “Men ehm det her med oplevelse og lyd, og høje og lave toner og der er alle de 
her forskellige former og det sådan nogle erfaringer, de kan bygge noget teoretisk 
ovenpå senere. Og så kan jeg godt lide at bruge lege på den måde, at vi leger 
matematikken ind. I har ikke set så meget i denne her uge, nogle gange så er det også 
bare kedeligt bogarbejde og så skal der bare trænes. Men jeg har lavet mange forløb, 
hvor de har været pirater eller hemmelige agenter og så videre. Og så har man lavet 
det tema styre, hvad det er for noget matematik, de arbejder med. Vi har været ude og 
kigge på banker og sådan udefra bygninger og med pytagoras og med skygger og måle 
højden af og kan vi springe fra det næste tag og planlægning af flugtruter og 
kodebrydning og alt sådan noget. Så det bliver lidt spændende ik? Og så har man set en 
eller anden film til at legne op til det, øhm og så har man kørt sådan et forløb. Og så 
lever de sig, er min erfaring, enormt ind i det her. Og så har de ligesom været på 
forbryderskolen øh og fået alle de her diplomer og fået de her kurser og de har sådan 
nogle sedler, de skal udfylde og forklare, hvordan de har løst denne her opgave og.. 
Vægt af guldbarre og så videre. Og når man putter den der leg ind i det, så er det min 
erfaring at mange af dem som egentlig er røvtrætte af skolen, de rykker helt vildt, fordi 
de bliver bare fanget af det her. Øhm og så kan man give dem den der oplevelse eller 
leg.” 
 
Anas: “Okay. Bare her til sidst.. Du nævnte tidligere at øhm du prøvede at komme rundt 
til alle i, alle elever i en klasse i løbet af en uge. Hvad gør du, hvis der er en, der ikke 
markerer på noget tidspunkt eller ikke giver udtryk for at gerne ville være med eller 
måske ikke kunne eller har mulighed for at være med fordi de ikke forstår, hvad der, 
hvad der foregår?” 
 
Peter: “Mm ja øhm jamen dels så kan jeg godt finde på at gøre det, at jeg giver dem 
hints på forhånd, sådan at de har en ekstra forberedelsestid. Øhm sådan at jeg siger; 
prøv at hør her. I morgen der skal vi sådan og sådan, øhm så kan du prøve om du kan 
sige det her, fordi så har du lige en chance på forhånd ik? Øh og så bliver de faktisk 
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rimelig stolte, når de så får sagt det her, og klassen sidder og lytter og nikker 
anerkendende til dem ik? Øhm.. Men øh.. Og der er jo også enormt forskel på klasser 
ik? Heldigvis i den klasse, jeg mest har, der er meget stor respekt om at vi allesammen 
er forskellige og det er okay at sige noget, der er forkert. Øhm og det har de en rimelig 
god fornemmelse af. Men de elever der sidder og sådan prøver at skjule sig lidt og er 
lidt, altså dem prøver jeg også at presse lidt ik? Jeg kan godt finde på, for eksempel 
hvis hele klassen sidder med hånden i vejret, og så sidder der to der ikke har hånden i 
vejret, så kan jeg godt finde på at tage en af dem. Øh og de virker sådan lidt fejt eller 
unfair over for dem, men øhm de har efterhånden lært mig at kende og begynder at 
finde sig i det og synes det er okay. Og får lov at forberede sig og fremlægge i små 
grupper, så de kan støtte hinanden og så videre.” 
 
Anas: “Så du giver ikke.. Der er ikke nogen, der får lov til at gemme sig?” 
 
Peter: “Nej. Uanset hvor hårdt de så måtte have det, så skal de lære det. Øhm så på den 
ene eller den  anden måde, så tvinger jeg det frem i dem. Man kan se, at der er pigerne 
nogle gange lidt modsat drengene, det der med at læreren skal have lov at rette og 
korigere og komme ind til dem, så jeg havde i sjette, altså året før, der havde jeg rigtig 
mange piger, at når jeg kom rundt i klassen for at se, hvordan det nu gik med deres 
matematikopgaver, så lænede de sig ind over med det samme, så jeg ikke kunne se, hvad 
de lavede, fordi at det var jo pinligt. Det skulle jeg overhovedet ikke blande mig i og 
sådan noget. De lavede noget der var fint nok, kunne jeg jo så se, når jeg tog hæfterne 
med hjem, men øhm det måtte jeg ikke og det var pinlingt og sådan noget. “ 
 
Anas: “Hvordan kan det være?” 
 
Peter: “Jamen jeg tror at når du kommer i sjette/syvende klasse, så begynder mange 
piger at begynde at lære noget om, hvordan øh ser og ser folk ik? Der er alle de her 
realityshows og alt muligt andet, og det påvirker dem. Og når man er en flot, køn 
blondine, så er det altså ikke særlig feminint at være god til matematik. Det er det ikke. 
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Øhm og så er der simpelthen nogen af dem, der spiller dumme øh til matematik. Og det 
prøver jeg at lade dem komme ud over.” 
 
Anas: “Der er noget med kønsroller måske?” 
 
Peter: “Ja helt sikkert. De lærer fra medierne om at øh så.. sådan er man altså ikke.” 
 
Anas: “Nej. Har du haft, har du haft yngre klasser? Tredje/fjerde klasse også?” 
 
Peter: “Jeg har haft en anden klasse i sin tid. Det er efterhånden ni år siden, så det kan 
jeg ikke huske så meget af. Men her så har jeg mest mellemtrinnet og udskolingen.” 
 
Anas: “Ej men det var mere om du kunne mærke på, hvis du har haft en klasse over en 
længere periode, at de har udviklet sig i de her kønsroller? Er det noget du har kunne 
mærke på dem?” 
 
Peter: “Ja helt sikkert. Øh dem jeg har nu, har jeg haft siden fjerde mange af dem. Der 
har været lidt klasse bytten rundt undervejs, men de fleste har jeg haft siden fjerde. Og 
der var der ikke noget. Det var bare lige ud af landevejen. Når man går i fjerde, er man 
rimelig enkel faktisk. Men så begynder alle de her kønsroller at komme ind og de er ved 
sådan at slippe ud af det igen og ved at finde ud af at det er faktisk okay at være høj, 
køn og blond og også være god til matematik. Det er faktisk okay øhm.” 
 
Anas: “Hvornår opdager man det?” 
 
Peter: “Jamen det.. Jamen det kommer jo lidt an på hvor meget man arbejder med det.” 
 
(Optagelsen stopper og fortsætter nogle sekunder efter) 
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Peter: “Og hun endte med at tage til USA og gå på high school og er super smart. Øhm 
og kan alt muligt i dag. Og jeg er sikker på, hun får en eller anden høj uddannelse. Men 
hun havde en lang periode ind.. Og faktisk efter hun var gået ud af folkeskolen hvor at.. 
Hun var altså en sød, køn blondine. Og de er altså ikke gode til matematik. Uanset at 
hun så var en af de tre bedste på hele årgangen.” 
 
Bilag 4 
Uddrag af interview med skoleleder Henrik Reumert 
Vi har valgt kun at skrive et uddrag ind, da vi fandt, at det var for omfattende at 
vedlægge det hele. Vi valgte derfor at bruge vores ressourcer bedre. Hele interviewet er 
at finde i bilag 6. 
 
Anas: “Vores tese går på, at piger med anden etnisk baggrund opnår bedst resultater – 
har du en forklaring på det?” 
 
Henrik: “Ja, hvilket er en lægmandforklaring. Men altså, jeg er ikke forsker, jeg er ikke 
sociolog eller antropolog… Jeg har noget erfaring og jeg har også en viden om, hvad 
der foregår. Den viden kommer f.eks. af, at vi arbejder i helheder, så jeg sidder med 
mine klubfolk, også udegående medarbejdere, som kan bidrage med denne her 
kulturelle forståelse. Et argument for, at den tese holder er jo f.eks. at der er en tendens 
til, at tosprogede piger, når de har fri fra skole, så skal de komme hjem – og når de er 
hjemme, så laver de lektier. Hvorimod tosprogede drenge, de må godt rende ude og der 
er ikke den samme styr på dem, når de bliver de der 13-14 år. Så render de rundt i 
nogle grupperinger og kommer mere eller mindre sent hjem. I den tid har pigerne 
brugt, for de må ikke gå ud, for så bliver forældrene måske utrygge over hvem de 
render med og sådan nogle ting, så sidder de og laver lektier i stedet for. Så når man 
taler med nogle tosprogede piger, så passer det også meget godt, for de siger, de bruger 
rigtig meget tid på at lave lektier. Det er en af dem. Så har drenge også, tror jeg, det er 
min helt egen tese omkring det. Drenge fra tosprogede familier har ofte et helt, en 
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misforståethed omkring hvor nemt det er at blive ingeniør eller læge, at der ikke skal så 
meget til og ”det kommer nok”. Pigernes ambition er slet ikke den samme. Det er 
drengen der skal være læge i mange af vores tosprogede familier, så jeg tror pigerne 
arbejder mere realistisk, hvor drengene har de her høje mål, men som ikke er fulgt op af 
krav og ”han skal jo bare i gymnasiet, så skal det nok gå” – og så bliver man 
overrasket, når man kommer ud af skolen og lærerene sidder og siger ”du kommer 
aldrig i gymnasiet, så skulle du have fulgt med for flere år siden” og ”hvis du starter i 
gymnasiet, så ryger du sandsynligvis ud, for du kan ikke honorere kravene”. Jeg tror 
det er meget… og så også fordi drengene de render sammen med, de henter deres 
rollemodel, deres rolle identiteter fra andre steder. Mange af vores tosprogede drenge 
er meget fodboldorienterede, så altså, jeg kan høre, når jeg taler med vores 
fodboldhold, som ganske vist er dygtige, men de er overbeviste om, at de behøver ikke 9. 
klasse, de behøver ikke at læse deres lektier, ”det er ikke noget problem, hvad læreren 
han siger, når jeg kommer på landsholdet og jeg skal ned og spille for en klub i 
Spanien, så er det ligemeget, om jeg kan lave matematik.” De har sådan en… og jeg 
tænker den realitetssans, jeg vil vove den påstand, at den er mest udbredt hos de 
tosprogede drenge. Jeg tror, at nu er der ikke mange udskolingsdrenge, der har den tro, 
altså, hvis man virkelig er god til fodbold, er rigtig, rigtig god og man reelt havde en 
chance, så er det jo fedt at tro på det. Men når man bare spiller, ”bare”, som vores gør, 
så er det rigtig godt at have en reserve plan i baghånden”.” 
”Og så tænker jeg også, at i skole-hjem-samtalerne med forældrene, så hører jeg tit 
forældrene give udtryk for, at man skal være læge eller ingeniør. Kulturen er at i netop 
de uddannelser er der meget status i, meget prestige – men når man så har talt med 
nogle af børnene, så er det nødvendigvis ikke deres drøm. Og jeg tænker, at hvis man 
har sådan et, der hænger over hovedet, at ”det her, det er grunden til, at du går i 
skole”, fordi du skal være det her… og på et eller andet tidspunkt, så finder man måske 
også bare ud af, at matematik, det er bare lige det fag, man hader og hvis man skal 
være ingeniør, så er det lige netop matematik ”jeg skal sidde med resten af mit liv”. Det 
nok ikke den største motivationsfaktor.” 
 
Anas: ”Vi har snakket lidt om kønsroller i undervisningen. Om man kunne forestille sig 
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at kønsroller påvirkede fagligheden i skolen? I undervisningen?” 
 
Henrik: “Ja absolut. Tænker I på lærersammensætningen?” 
 
Simone: “Ja men også i klassen.” 
 
Anas: “Vi tænker det faglige niveau blandt eleverne og øh om kønsroller har nogen 
påvirkning på det. Er det noget I har tænkt over?” 
 
Henrik: “Ja altså ud fra den måde, jeg tænker faktisk begge... Hvis vi nu tager lærerne, 
der er ca. 75 procent af lærere. Kvinder har, og nu generaliserer jeg, en anden tilgang 
end mænd har til undervisningen og til processer og så videre. Og det skaber jo.. Det er 
mange gange, hvad kan man sige, en ramme, som egner sig måske rigtig godt til piger i 
klassen. Og det er nok også derfor man, det er nok en af årsagerne til - ikke den eneste - 
men en af årsagerne til, at man siger at folkeskolen er ikke for drenge. Det er fordi at, 
det er, vi har en sammensætning - i folkeskolen hedder den 70-80 procent - et eller 
andet sted derimellem - på landsplan er kvindelige lærere. Det er rigtig mange ik? Øh 
så det vil sige at undervisningen bærer også præg af, at det er , det er kvinder, der 
underviser. Øh og dermed hører også en afsmitning på fagligheden. Fordi hvis der så 
sidder nogle drenge, der synes det er svært at indgå under de rammer eller den metode, 
der bliver anvendt, de processer, så vil det have negativ afsmitning på deres 
faglighed...” 
 
Til spørgsmålet om hvad integration vil sige for Henrik som skoleleder: 
 
Henrik: “Integration for mig er at.. Jeg ved, jeg har elever, som har kulturelt, socialt 
rigtig mange forskellige baggrunde. Mange forskellige potentialer. Og når de kommer 
her, så kan de - ikke på trods af deres forskelligheder men netop på grund af deres 
forskelligheder - indgå i et stærkt socialt fællesskab i deres klasse og i skolen generelt. 
Og de bliver set på af deres kammerater, som at det netop ikke er på trods af, altså at 
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man ikke rummer dem, fordi de måske ikke taler så godt dansk endnu eller ikke går i det 
seje G-star tøj, som de fleste af de andre i klassen gør, fordi far og mor måske ikke har 
så mange penge, eller hvad det nu kunne være. Men man ser de muligheder, vi har, ved 
at man er forskellige og har nogle forskellige talenter.”  
 
Bilag 5 
Spørgeskemaundersøgelse 
4. klasse 
Klassens sammensætning: 
o 15 elever, 9 drenge (60 %) og 6 piger (40 %) 
o 6 tosprogede elever (40 %) 
 
Hvor tit laver du dine lektier? 
o Altid: 1 dreng/1 pige 
o Det meste af tiden:  7 drenge/5 piger 
o Nogle gange:  1 dreng/ingen piger 
o Aldrig: ingen 
 
Lektiehjælp: 12 elever ud af 15 angiver, at deres familie hjælper dem med at lave 
lektier. De resterende 3 angiver, at de laver lektierne selv og dermed ingen hjælp får. 
Disse tre elever er drenge.  
 
Forældres erhverv: Børnene angiver ikke fyldestgørende, hvad deres forældre laver, 
hvorfor vi har valgt ikke at behandle disse data. 
 
Fremtidig erhverv: Børnene skriver mange forskellige professioner, men udfyldte ikke 
dette spørgsmål fyldestgørende, hvorfor vi har valgt ikke at behandle disse data. Det 
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skal dog bemærkes, at 3 ud af 6 piger skriver, de ikke ved, hvad de vil være.  
 
7. klasse 
Klassens sammensætning: 
o 19 elever, 8 drenge (42 %) og 11 piger (58 %) 
o 6 tosprogede elever (32 %) 
 
Hvor tit laver du dine lektier? 
o Altid: 1 dreng/5 piger 
o Det meste af tiden: 6 drenge/5 piger 
o Nogle gange: 1 dreng/1 piger 
o Aldrig: ingen. 
 
Lektiehjælp: Får overvejende hjælp fra familie, nogle angiver at klare det selv eller bede 
en lærer om hjælp, en enkelt angiver at bruge lektiecafé. 
 
Forældres erhverv: Børnene angiver ikke fyldestgørende, hvad deres forældre laver, 
hvorfor vi har valgt ikke at behandle disse data. 
 
Fremtidig erhverv: 
o Ved ikke: 6 piger/3 drenge 
o Erhvervsudd.: 2 piger/ingen drenge 
o Kort videregåendeudd.: 1 pige 
o Mellemlang videregåendeudd.: ingen piger/1 dreng 
o Lang videregåendeudd.: 2 piger/4 drenge 
	  
